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r a P áh fi/'n  áf» M na^t/^no ___ _____ j.» 1 POF l á s  tíC rra S  d c l  d e l í r ín ,  F.I rm í»h1rí'La Fábrica de Mosáicos hidráulicos más anti­
gás do Á sdaiuda y .de m'áyor Exportación,.'"
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Baldosas de aIíq^y._^Jo relieve ¡w a ornatneQ' 
(ación, imitaciones á marmoIéS.
Fabricación de toda 'claélé de objetos dé píéiira 
artificial y granito.
Depósito de cemento portland y cales hidráu­
licas.
Se recomienda al público no confunda mis artí­
culos patentados, con otras imitaciones hechaá 
por algunos fabricantes, los cuales distan mucho 
en belleza, calidad y colorido.
Pídanse catálogos ilustrados.
Exposición MarqtiéS'de Laribs, 12.
Fábrica Puéiío, 2HMALAGAi
Es la juventud la qué está eñfermiáj'Ja qüe1ac!^»rd^de esta Junta, pesetas Siete itoil seíeden-'
---- . jx-- libretas de
en la Caja de Ahorros de Madrid, á
Kstántós huérfáaos dé. Máiíiga y ?u 
je-lo fiiéroii por-consecuencia tíe sque-
Irá^M aupa. ¥ 'é 8té:ha ^  cahsánéící ^ é ía Y F
íenikal d e ja s  exigencias francesás y  lie-
P l f l l . l ! S . ! S  A N I í a O l S
reumatismos crónicos, neurastenias, raquitismo, 
locura^ sífilis, .etc.
Asistencia espeéial. Exitos bien conocidos en ei 
Consultorio del
B ' I P
A las 4
. - R O ' s s e
s o lie n te .—Somera, 5.
várhj lil |)üérto dé ü‘ná seguridad relativa.
¿Qé^ocurrirá ahora? Los haffidistas son 
Pfhd^tes y  espérán para  ocupar á T ánger 
a quéii soberano consiga el réconoeimienr 
É8SP9i ;No quieren com prom eter su 
ya casindudable triunfo con un desem bar­
co de é  franceses. Recuerdan cómo empe­
zó lo ó Gasablanca, y este recuerdo íes 
_ 1 Sf  cautos y pacíficos.
T al %; la rectificación de nuestros veci- 
nos enfepre él tropiezo deialguíia nervio­
sidad d í^ lq u ie r  com andante dé acoraza-* 
• A y  Sé repita en T ánger la histo- 
n a  del Giuée y de su bom bardeo absurdo. 
Pero de tfos modos, cuando este 
m arro q ü i|d esen red e , Francia, q u é  tanto 
nos cénsu | por nuestra p ru d én d a ; tferidrá 
qué agrad-ernós fió la háyám os seguido en 
Su calávería loca.
. . . .  FabiAn Vidal,
Madrid.
co-Menos mal. Séa porque A lem ania 
mienza á toser fucrté, .sea^porque la opósi 
ción socialista em pieza ¿  ap re tar el cerco
sufriráfeníps, y. síh énitjáir^b^ ócurré jG Cóúíra r̂ 
íió; ^  matan los jóyenés de 15 y 20 i^ ^  oue
aun no .sábén Jo  que és la vida. , !
^Varias son las bausas qué prodiicén éste fe­
nómeno, pero entre todas ellas yo voy ¿.fijar­
me sólo eñ nnai en la más importante.
Hoy día puede decirse que apena»' hay in- 
fanéiaen el; verdadero sentido de la palabra/ 
Nuestros hijos viven casi como nbsotroé, de­
masiado confundidos oórinosótíos;ébif¿riéx- 
ceslvaméníe pronto en la vida de los KOmb^éy
Hay'gentespdcd p é ^ i j ^ a a q a é f s é  ^ m -
parlam ehtáfío, sea porque ía ¿v e n tu ra  oreo-1 y seieSCijdalizah a lv é rcó m o  kpúbS co_ £  < __ 1-  ___  ̂ _ g CO f _1 ̂  :e  ■ , . ^cupa á los chue la aprpyecharqn p ara  preve-f^® sieritefasciido porílosrelaíos dé los gran- 
nir crisis, lo ciedo es qjie F rá n d a  rectifica, f con ihíensa; cütiosidad
Y anááieliábíacii!l>?i^8de.^aréh¿ráFe¿en unas cuantas iornadas de hacer (íe Ma l u criminales. Sin embargo, el necesidades impedosas de ró Copiador y Secretario ‘ re<iueiva in rít,,» má<en unas cuantas ]ornaaas, ae  nacer de M a-^observador ser^q y de lq psicologías” '̂ ®̂**'® civilización, de esa antinomia entre lo -----  ^  cretano, resuelva lo que mas
antes': dé tiempo, las emociones y preocupacio­
nes que su edad debía ignorar... Todo sé ábre- 
via hoy, en el mundo físico como en eí mundo 
moral. Nuestra ley soberana es, la prisa, la ra- 
pidéz: Anular ■ destruir hasta dónde séa'pósi- 
ble-esos antiguos’Obstáculos qué sé líámábán 
el tiempo y el espacio, és el fin hípia. él qué 
caminamos con velocidad vertiginosa, es’el 
ideal en que ciframos nuestro orgullo.
Y nos hallamos en camino de. abolir, ó por 
lo menos, de abreviar lá infancia... Así cómo 
de esa suerte nosotros nos hacemos viejos-an­
tes de tiempo, los niños llegan á hombres de-f 
tí(a8i^ó*^r<mttfc7Ba}ó¡ne! imptífso 
sensaciones excesivamente, superiorés á 
edadj Sé'ConVíerteh en hombres pot ÍQs anhe­
los y por las pasiohés, no pdt el Vigor ¡ y la 
cóiístahcia; Y de ésé' deséquilibrló entre
;;:;Man!fiás1a.ei Sr. 'Aífmen4áffe qúé-'-cbmd-dícha'’ 
expedición de fondos íu¿ .efeciuada por d  Sr. Lu- 
ique, fecha 39 de Abrli üiiimó, y por medio de che- 
fqué nüm. 7.0fi2 á cargo dél Banco Hispano Ameri­
cano, *de cuya operación fué corredor nuestro com­
pañero presente el Sr. Gómez de Cádiz, y hasta la 
•fecha no habían sido expedidas las libretas men­
cionadas, creyó de su deber inquirir las causas 
que motivaran dicha dilación, con objeto de cal­
mar las naturales impaciencias de los agraciados 
A este fin participaba, perfectamente Informado 
yai que como la cantidad total que había ¿é ¡mpo- 
nersc excedíádé la cifra que puede adniiilráe en la 
Cajá dé Anorros de Madrid, para liberar las ú!^- 
mas cartillas,‘habíá que esperar unos cinco meises. 
Que la A2 aniblea Supremaipreocupándone de e¿(ta 
cohyariedsd, acudip.al Director de aquel estable- 
cimiento, pero que éste carecía de facultades para 
resolved el caso, y entonces la misma Asamblea 
Suprema expidió un extenso y razónado ofició, pi­
diéndole resolviera el asüntó con brevedád, pu- 
diendo asegtírar el Sr. Arméndáriz, que así ha de 
efectuarse, en cuyo cáso> una vez recibidás dichas 
libretas, se hará público para conocimiento de 
todos. _
 ̂ Los sefiófés concurrentes se. manifestaron satis­
fechos deísta Intóriíiációu del Sr. Ármendáriz.
Tambiéh'dá ci/enca el Sr. Presidéhíe interino, 
del contenido de un teiégratftá y una caita dé la 
Asarableávdlrigidos á núestlo inóividable Vice- 
Pr^ideníe Sr. Bolea y Sintás (q. e. p. d.), ácéicá 
‘ elevado i  dicha Superiori­
dad el Sr. Luque, dimisión que aquélla se conside­
ra e.n ele,aso de no aceptar.
Le.iuhta quedó'enterada.
rruecos una segunda A rgeIia.H asía los mis-^l qoiecíiva, #  Prtídpa: d é  esá; opinión, quef y *0 P ®  ŝ e desga, eatalla en él
mos polítieps, del grupo .colonial recelan, I queriendo ser r r̂al,*̂  resuita solamente ’ingé- j®**?® i”íúntil el drama, que se llamará crimen ó
viendo que Ibs negodQ& iip siguen á  la o cu - |n u a .
pación de Ghauía. Mpgrejb, país pobre ,I S é sabe; en éhto, ó se debía sáber, que e! 
no se presta á una (explotación tranqu ila  y siente siempre atraído, co-
pingü^. Hay que correr m uchos albures, |  . b*" El éspéctáculo dél mal, y
que desafiar muchos riesgos para  encontrar I 1 • ® lO'^ue < horrible y  perverso ejérce
la  compensación adventicia de unas m inas 
ó  de unas nesaUerías fbO 'm ayor
V- 1 * ^ o- u * "  - u  vj ■ j- u J *^yEbda bíblica es erdadera desde el punto de’
Y el otro día, P ichón,a vuelta íle  indignar- Vista psicoíógieor .Lós frutos dé! árbol dél 
se  un poco— «pequefios recursos de los po-rrhal son más sabroos que' los frutos dei árbol 
líticos» j ha dicho Harden, reflfiéhdóse á 'é s4 d e l bien.í
ta su indignaciónV^-corivino en que tai vezl Y?,¿o sa^si es cieto que, Iqs pueplos felices 
algún día sería preciso cambiár dé tácíicá.]”P j l̂stoti^  ̂ éfe ío quési afirmo, és 
Por boca-deJaufeá hábíáfori íos. ¿óntfibÜ-]''í”® ®® ®̂®‘‘?*̂® P*̂ ?̂  Cerca de las personas ps- 
yentes franceses, de cuyos bblsillcís salieron! A®̂ ®9 ^  í®?
los préstam bs para Abd-eí-Ázik¿Quién dia-1 im n ía ^ ^ S íhp̂ Jpi ®f® *‘P*® ^®;
hln«^ va á nar/ar ahora P*ia« tramnac- cí pI .̂9.” Sé minen el mundO, todO lo qUéotos va a pagar .añora esas trampa^s, si e,l ¡ gg sencillo, normal yjanb. Son esas figuras
sultán reconocido por l¿s potenciás piénsaj demasfádo’ déscólbriqs; dérnasiado ünifbf' 
eh huir á Londres y  él' victorioSb no se. mes .y monótonas parenuestra imaginacióú, y 
avendrá fácilmente á cancelar deudas que] la miTada busca eri;el saigáié humano perfiles 
no contrajo? . ; ; -1 marcadosymás áírVidos, qué hbS própor-
¡Bohitá jugará ha hecho Francia! ,Su| ®*'̂ 9®9 Pb*‘ renombe el sufrimiento de la 
c/zq«v//?/smí7;y la né^Bidad de Cleraenceau l®”'̂ *̂®» P Pb  ̂su auda^ elescaiofrío delmle- 
d^ arrojar el hueso de Una distracción éxte-f^®»„° P®*" pervsrsidd el espasmo del ho- 
íibr á la atención pública, la metieron en él ' * * 'i Antes de deplorar estíferiómeno, es preciso 
avispero marroqui, que estado^ buscar su explicación; 3 buscándola, se en-
yiendp loca con sus zum bidba y p icaduras ' contraría que existe unaazón nada vulgar en 
inaguantables. ; ^  N i fondoyde este. inscoBciente prestigio del
E sos m oros-m oscas,'esos m oros^avispas jm al, en el fbiido de ¡nteré que apasiona á las 
que no quieren civilizarse, que apegados á|m u!tiíudes por el relato tejos Grímenes. Esa 
la roña de su tradición ábom inan dé lo  nüe-|J® 2p9 c®Tlt^8,3ca.lo‘̂ ^darip s  cuenta de eíío, 
vo por creerlo nefando, la han hecho al 'síudiar esós críme-
tarse mucho dinero y sacrificar m uchás vi-j
das E l dominio m ás nominal nne efectivo crímenes de p a  pq¡pa determinada,oa§. aom m io,,m as nom inal que eteqtivo, i |yj, admiralíe sobre el espíritu
de una zona costeña, fué causa de m uchos j qg ggg ¿poca misma; nosotos observamos que
y rudos combatesKY las  m archas al in te rio r|e ! crimen no es otra cosa que elf reflejo de
originaron desastres como el de S etta t y co^| nuestras costumbres, el sjimoío patológico dé
p o s  de columnaSi, ¡todo  cuanto palpita en; elfoido,de nuestro co-
Ya se van convenciéndo nuestros vecinos ípPp quánto vihft eii las pélulas de
de que el hueso m ak o q u í no es tan fácil de l Eb'̂ EPfp*-, Ep |!gP;a.á; com ofa fiebre,
roer como se figuraban. Eso de ir á Fez en!PH®^j t i  epíeímedad,
unas cuantas Í0rnadus.% suefl0 olvidado!
hoy por fo r tu n a -s ó lo  pueden ejecutarlo los I bué de ndestoa aftara ú ba& ! mOTat,cora^^
europeos_que vipjen splosjó  én g rupos; pe- sombra é» la,medida de nuésío-cuerpo.
queños. Un ejército, por fuerte y numeroso, 
que fuera, encontraría m uchos y graves obs­
táculos para entrar en alas de la victoriá en 
la corte sagrada, un  día de Abd-el-Azíz y  
hoy de M uley Haffid.
lOh éxito, dios ante quien se¡postran los 
pueblos y tam bién sips elem entos directo­
res! ■ ' , ! ■
No hace m ucho / n^enos de dos meses,
Bastar.Gomparar Iqp cfímen® modernos con 
los antígiios, basta; remontáis desdehuéstros 
días á jas, épocasifnág léjáiías í>$ra convencer­
se de que los glandes culpatíliáfr de cada épo­
ca se han hallado sierápré soiíéfidbá á lá in
fluencia de su tiempo, influenc^. que sé maifi- 
fiesta igualménté en la —ihfarhi^é sus crírné- 
nes. "''-- ■■’ • j '
Así, por ejemplo, en lás civiízaciones pn^ 
mitivas que tenían poí base . la'dolencia, don­
de lá lucha pbrJá vida se pratrtbéha esencial^ANv/. IÍCI.WW llllAWliV/f UC \Á \J O IllWOwO« . i í« • »* W • •'
que los delegados derJJaffíd fuerop á Frahcial pPiltico
¿im plo raron  hum ildes se r recibidos en a ü j “
®*^9*,9* , j  flotas, la criminalidad era toda, ó casi toda,
Fallieres se negó ¿ ‘concederles la lim osna | ínaíería de violencia/ de músculos y procedía 
de cuatro palabras dé cortesía; P íchóh, d e s - | por medios feroces: la m uerta  el robo á mano 
de el Sinaí del Quailid’Orsay,* fulminó ana-,| airada, la violación. Por el conírário, cuando 
temas contra los^beríódicos que cotíiprom i-] la civilización tiene por basjÉr la astucia, y lá 
tiañ á Fraheia d ed i^n d o 'a ten c ió n  á aque-f lucha por la existencia em pfeaíá haceísecon
¡ la mentira y e! fraude; cuan<|| éjl poder, se con
suididiO/según las circunstáncias y según las 
predisposiciones del joven, pero que sfempre 
reVeiará’ei estado áiiórraaí d'e la iuvéníud en
fCópuitada ia thiáriíá iéspéclo' á?la 'ablicaciÓH 
ál TCáto de laá cantidades suscrí-
tas para los huérfanos de lá inüádáéión, acordóse 
por unanimidad autorizar al Presidente'áeííóf Ar-
op'príuno consideré,
Áctó seguido se levantó la sesión.
^ célebración de este acto, se
j s s  libretas de impósíciones en la 
i j ú  j>"“J® «fe Ahorros déMádrid, á favor dé los veinte y
un siglo en, el que casi uo,h«y fiémpó dé ser ̂  ” ” agraciados, dé cuyo repartóse pré-
jó'lrén. ' . ; t ̂ éu^^^í^suiente fia Juntá de Gobierno,'debién-
SCIPIQ.SÍ'QHÉLE. |-dose,|fectuar:en breve. ,
(Dé la escuela criminalista italiana
|  l i  i e t ó  i  *
Los Sres. Condes de Tscherniadieff,han re­
mitido para un premio, ya  ̂ consignado en los 
temas,_de|; Certamen d é lo s  ¡juegos Florales, 
un . alfiler ds oro .con esmeralda, para cor­
bata. , /I:-; ''
^SBssâ giiaHaiB
S a a »  n i ñ a »  e M f b r m a '
líos caballeros partíQulares. „ _  , , . «4 . -
Hoy, lá ScenOfóbiá, iinica fuerza que g a - | S¡í,!H 5I., A  ̂ «..ah brutal y más astuta; tpda.o ®asrtoda es mate-
rantiza la independencia de los pueblos Que| inteligencia, de cerepo, y procede p k f
hemos convenido en jlam ar pintorescos, PP“|  medios insidiosos.y-oscuro^elrobosel fraude,-
ne sobre el pavés áj^uley Haffid, el sultán Ila fajggjjad. . ‘ I  *
de la guerra santa, él que p rueba un  póGo j  y  no es sólp eTmodÓ raifeflal dé cometer 
teatralm ente su odio á E uropa m andando jíoScrím éhesjo qúeéanibiaion éad f época, si- 
destruir lo s automóviles, GÍnematógrafos,j no que con ellas cambia ta ibián lo que podría 
uniform es y m áquinas fotográficas de sú l llamarse onentoémprmoraf de ja  criminalidad 
herm ano y rivaC  hoy vencido por su s m e-f a sí,’por ejemplo,en ^  iad Medié, cuando 
hallas ■ ’ j  la religión y la supersticiói remaban como so-
udHdb. _  , /„^«„..rcíAníhe^a^gs, gracia^ ál terror ,t e aquellos tiempos,'
y  la rectificación, el puarto de conversi5n | jQ  ̂ jjgj.jjgg más ó menos ang.u|íiarios de ío- 
de Francia, se inician. Y a se Im bl^ en P a r is l ¿Qg ¡Qg degenerados, teni in siempre un tinte 
de evacuar las alcazabas de Chaum  y a u n | j^eiigioso;. y por el^pntfari 1, en nuestra; época,! 
de abandonar á su suerte á  los desventura-1 cuando ja ciencia y las t^ irías científicas han 
dos casablanquittos- Ya los periódicos re - | dominado el mundo, éonpstas las que gene- 
conocen que ante el ¡hechó vivo del triunfó^ raímente informan los pensamientos desequi- 
del Haffid, el ac ta  de A lgeciras és un pápeH librados dé los criminales/y de losjocos.^. Sin 
mojado. Ya se regocija Alem ania, cuando|®hibargo, no por eso ,debí hacerse á  ia ciencia 
d e á a  entristecerse, .porque todo em p e ñ o |3 ”j f W t . 1®^5 Í Í !  t e
guerrero - alg¿n miope reaccionario,, porque ue Secretario, tamb'á eq  M arruecos c o n h i-I^ Q ^ g ^ g  debía hacerse Rodríguez Gutiérrez.
_ Es ,un;lindo cochedto,
'qué dé éticajes va cubierto, 
yo lo he visto 'cóa tristezá' 
inucbas veces ai pasar; 
en el coche va uña hiííá, : 
y al mirarla yo no acierto 
á explicarme ppr qué causa 
siento ganas de Uorár.' (
Una niña,que eff muy blanca, , 
que sonrie ífistemeníe, 
hacia eí cielo que derrocha 
su alégíía y su epitír, ; , ' ! 
y es la risá que eri sus íabiós 
vaga siethpré duicéñiénfe;! ■ 
una risa que es tormento; 
que es quebranto, y^ue es dolor.
, Bajo el palio de las sédás, ; . 
qué protejeu su hermosura, 
ella éífcücha dé ótfós nifíós
xarcajadás dé pldcér, 
y en aquellbs ojos bellos*, 
flota un Velo deiamargura, 
porque siente la nostalgia • 
de viviry deeprrer.
íPobrécita niña enferma,, 
que sonríe^ á: las flore? " 
deáde el fprídó de esa íuihba 
que el pesar te ébnstrijyól 
una vida de béllézás,'! ‘
de quereres y coiores; 
en vereda de martirios, 
para tí se convirtió.
Muchas veces sobre el toldo 
del pequeño cochecito, 
en las tardes del verane 
yo he podido contemplar 
que se posa unos instante» 
algún lindo pajarito, f
juguetea en los encajes,: ; V /
y, despüés.rompe a  cantar, f i- 
Quizá cante á tu silencip, 
tu ?onrí^ misteriosa,, : , ; / •,
á ras grandes ójPs trfsfes .. 
donde no brilla la luz, 
ártíláñcor de tus mejiílqs, 
que es: el sueño de una fosaj 
; de uiia caja, de unas flores, 
dé úna piedra, de uriá cruz.
Tú contemplas cómo Carita, 
cotí e! hondo sentiiriiérito ' 
que producen esas breves -i 
alegrías que se van, ( '
si en el pájaro tú popes 
al azar tu pensamiento,
¿esos sueños ventuiWos, 
cuando el vuela, d’ónde„ irán?,., , 
Bajó el palio de fus s'edás, 
yo te he visto paséando, 
sieriipre escuchas dé otros niñbS; 
carcajadas de placer, • 
ipobredta niña enferma, 
cop el alma vas.llorando,
«ÍV3|!aga 28 de Junio de 1908.
I Sr. Director de El P opular. 
íMíggspeíáblécqnipañero: Debiéndbme áJa 
veidBffl y la Justicia, en cuyo maniepimíéníó y 
defértsa usted, seguramente, me acoriipañá,es 
de mi obligación Comunicafíe lós únicos exac­
tos informes acercá del suelto titulado «Un te- 
legrama»^y aparecido en el número cOrréspon- 
B diente a hoy del diario de su acertada direc­
ción.
 ̂ Dícese en ese suelto que el Sr. Yáquero (co­
propietario y administrador de La Libertad) 
cursó ayer un íejegrania a l  ministro de la 0 o- 
bernación, protestando cont'ráda actiíud jié -  
gal», en el asunto de este periódico, «de! Go- 
bernador interino, que posponé üria escritura 
publica á,un documento privado, cosa que no 
es de su competencia». qucuu
cursó ése telegrama, es 
verdad. El ministro contestó pon otro, dicien­
do que pedía informes al Gobernador ínterino, 
i  P®'? efeterminación
qUe adopte esta autoridad, no es justo que
®«tE la opinión pública! 
sin la debjda rectificación, la acusación caíum-
®cgúa Jos informes 
tíd tr fY rq a e ro ; ®  telegrama
U .  O .
E l .  N I N O
FESERIGO R i l B i Z  JMHR
Fá,Ü0 éió el din 2 8  á lás 5  d© su tai»de 
edád de nueve meses
' y P .
Sus desconsólados padres don Federico Ramírez Orchells (y doña 
Manuela Jaime García, sus abuelos don Antonio Jaime Ramírez y doña Flp- 
riiida García Pérez, herrrianos, tíos y demás familia;
Suplican á sus amigos se sirvan enco- 
• mendar su alma á Dios y asistir al sepelio de
su cadáver que tendrá lugar hoy 29 á las 5 de 
la tarde en el cementerio de Sari Miguel, por 
cuyo favor les quedarán agradecidos. ^
£1 duelo se despide en él Cenienterib.
No se pepapten esquelas
~i;aaíagBMtaiaa8aH
Toldos paseros
En e l taller; d,e velas de Antonio Q á r -  
c í a  M o ra lé á ,( ir ie  fcohféGcionári los me­
jores y m ás baratos tpldóS^párá paseros.
.Lá rnéjor agua purgativa natural y  lá prefe­
rida por los Médicos;
De venía en . todas Jas farmácías! de Espáñá.
del empréstito 
interés,
F l a z á ;  d e  A ^ B i c e i u a s
Juá¡lá dé Xpbltpías
Necesitando adquirir esta Junta úna gruagi- 
ratoria de  mano, .detres toneladas, de carga 
mínima, para instalarla en el Muelle, se adrai^ 
ten proposiciones ajustadas á las condiciones 
siguientes: . -
1. ®̂ El brazo debe tener tres metros de ra­
dio de giro y tres d e  altura, teniéndo por cort- 
sigmeníe una inclinación de 45 grados.
2 , ®' La casa, constructora mandará por su 
cuenta con la grúa un operario que dirija la 
instalación y pruebas, pudiendo remitir la base 
con la anticipación necesaria >para qué esté co­
locada cuando llegue dicho operario con Ja 
grúa.
S.®* Los operarios y materiales necesarios 
para la instalación los facilitará por su cuenta 
.esta Junta de Arbítilos, pero no se hará cáfgo 
d e  la grúa hastaidespués de verificadas las 
pruebas.; .
“ 4.^ La cksábqfíshufatoirá dlfeerá" téhéi? en 
cuenta que el transporte dé ia grúa y el de! 
operario desdé Málaga á Alhucemas eii él va-
- iS ‘̂ S?^^'^^^’ ?®'^Sraíi®,áibienslhresporisabü^
El Sí. Arangureirha déraostrado una vez nesgos para ésta'Junta, cómo también o Salas Amat 
ás. con mntiun ííAl ..T r _ . . el ----- - - '  ------- .r,.más, con motivo del enojoso asunto de La Li~ 
bertad, que es dignísimo, de la autoridad que, 
¡ Intennameníé, desempeñá. Ayer, sábado, ̂ s £
porqqe sientes la nostalgia 
viv'dé ir y,de correr!...
Eduardo Baro.
Ciisiiii IrÉcM fe:l
ciédad sus excitaciones eri pro, de elías VibrinT 
dándose muchísimás vecés á cooperar á su 
afianzamiento y eficacia. ’ (
Ei S t.'yaquero se negó roíundámeiíle á ío- 
^  9̂  Sr. Ararigurén, eritórices, 
ratificó su determinación anterior: cómo d o -  
beraadpr. en el asunto, que fué, y es, á sábér: 
Q úe Examinada y vísta la ügüáídad de vá- 
¡ ior Jegal d.eja escritura presentada pór él señOr 
yaqueroy del contrato,, con fuérza también fié 
®?9F.“ ĵ ® 9®® presentó este humilde
servidor de usted; y bien asesorado el Gober- 
doíarios y letrados acercá de dicha 
lEgal dcambos documentos,
I decidió .ateqerse, y continuar, ateniéndose; al 
, I reconociniiénto de mi cargó de birector de La 
í Libertad, que corista reglstfádó en eí Negocia- 
Id o  correspondiente dei Gobierno civil, raien- 
baya reriuncia eacritá de ;mi parte, é 
I  ii\hi|)!fse de toda cuestión de derecho que-se 
i  suscite ó pueda suscitarse. ^
I « «  P®Es». domo óobernadqr,
i 9* Ib riiás rii(nfnio, es
I?  y es, falsp; ds' tpda
I  hecho pósposicíón áíguna I
I POf que la ?cti-'
I Gobernador interino, en el asunto de
l  télégfáfíado
I al imnistrq de la Goberriación e| Sr. Yáquero 
t; ctiuranioso, porque se imputa’falsáméníe ai 
® comisión dé uriá áfbltrárie'- 
daa.en el desempeño de su Cargo.
Rogando á usted, Sr. Director, que ordene'
M- y ie reitera el testimonio d e 's u  
personal, Mariano Altánfára
Junta del Puerto, por el éxito 
llevado á cabo recientemente.
TratáfOrisé otros asuntos de menor, 
terminando la sesión seguidamente.
•F is to la . —La guardia civil de qsta capital 
há decomisado, una pistola, ,á Manuel Ortíz 
baldonado, por carecer de íáíGorrespondiente 
licencia.
’O á p tt irá .—A virtud de indícácioriés "de fó 
guardia civil ha sido capturado en óibraítár, 
por la poKda inglesa, en el momento de em­
barcar para América con documentas falsos, el 
joven de 15 años de edad Francisco Repiso 
Hinojosa, autor de heridas graves ocasiona­
das á süs convecinos Enrique Reina y Francls- 
‘co Fernández, en Cuevas de Sari Maréos, en* 
los primeros días del mes actual.
Según noticias recibidas, se tramita con ac­
tividad el expediente de extradición.
A d ju d ic a c ió n .—En la suma de 282.373 
pesetas ha sido adjudicada á,don Francisco 
Orozco Granados, la subasta para la coinstruc­
ción del trozo 1.” de la sección 2 » de la carre­
tera del Puerto de las Pedrizas á Málaga.
D en u n c ia .—Dícese que ha sido presentada 
uriá denuncia al Juzgado respectivo, contra un 
agente de vigilancia, por allanamiento dé mo~ 
ráda¿ *
V a c a n te .— Hállase vacante la plaza de 
farmacéutico titular de Cañete la Real.
A l a  cá rc e l.-^ P o r  blasfemar y cometér ac­
tos inhioralés en la vía pública, haii sido pues­
tos en la cárcel,á cumplir una quincena,Sa!va- 
dor Jiménez Olea, Francisco Gómez Rosal 
Fernando Sedaño Mesa y José Gallardo Ra­
mírez.
^ in s u l to s .—  ̂ Agufeíín Zambrana ’VUIatoro 
b y W o  detenido por insultar á Josefa daílego
M e jo r ía . - H a  experimentado algún alivio 
e n  la dolencia que sufrej el ingeniero don Léo-
regreso de Alhucemas á Málaga dél referido 
operario. .> ,
5v 1 El pago de la grúa lo hará la 'Juritá de 
Arbitrios, mmédiatamente dereelbírla, funcio- 
liando bien a l operario de la casa constructoté 
directa mente: ó en Ja forma que dicha casa im 
dique. ; ; •
_ 6A  Las proposiciones se rémltirán al se­
ñor Comandante Militar de esta plaZá én todo 
el mes de Julio próximo.
Alhncemas 25 de Junio de 1908i^El Co­
mandante Militar Presidente/asió Cumplido
M i e j a  B l a n e e  y  
Miqja Maipiimese
DE la ‘
■ O e i t ó p a L S ía  - ; . 
íTSMíeola dei M.oiyte do Eí|S(¿¿SS 
fTí2® en (todos Ipá Hoteles, Rastaurants V 
U!|í5:fflariíio8. Para pedidos EmUió déj Mbral, Ar<í 
sat, numero 23, Málaga. f
af corisideracióñ iRüiz.En la ciudad de Málaga, á 25 de Junio de 1908,1 Nosotros nos Jimitambs á  decir que toda 
reunidos loé señores don Adolfo A. AfmendáriZj| nuestra información, incluso ÍO’dél (éiéírraTna ' 
don José López Sánchez, don Aürellano Clavijo,! se redujo á retóte refero ‘ ' ■'
don José Morales, dón Miguel Mérida. don W l ... t . _ •' * ; i ,:
Carlos Bruna, don Martin Vega, drin losé de lal 
Plaza y don
1 á _ é J |
füan Rodríguez; ée constituyeron én1 
sesión de Junta de Gobierno, bajo la presidencial 
interina de don Adolfo A, Armendáriz, áefuárido
Cinematógrafo Ideal
huiría á debilitar su poderío en  Europa. 
Sic fransif...
résponéablés á la íeoíogia y á la Iglesia de jo s  
crímenes antiguos: Lo único que sé debe ha- 
í*% i cer constar, es que por un fenómeno natural y
N osotros, escarm entados por los anterio-l universal de mimetismq, ql enmen se amolda 
res descalabros; nosotros que aun tenernos! á las diferentes épocas y á las distintas dispo­
los huesos molidos por las estacas t e  los ?‘9.»ones déí pensámiento humano y sufce.la
internacionales yangüeses, fuim os cautos. 
P ese al bhaavinismo de algúrtos que creen 
firmemente eti el tesíam entó dé Isabel la Ca­
tólica, nos negam os á acom pañar á  Francia 
(en su locura.
t E l mbro, qüe ños fué' siem pre simpático^ 
noá'. atraía m ás que eí.fr¿ncés> fanfarrón y  
chauvimsta. Además, conocem os M arrue­
cos, si ntsijgeógráfícamente; p o r  los m enos 
en sus c a r ^ e r í s í ic a s  esp irituales—no hay 
que ex trafiaf ia contradicción,—y sabíam os 
que eso de conquistarle es un em peño teme­
rario.
Los periódicos vieron claro, y se'pürifica- 
^^on de su  culpa deí 98, conteniendo, desde
influencia de las condicione» del medio b is^  
rico.
Con arreglo ’á éstas obsérvaci^nés, se pue
San Pedro, exhibiéndose ¿1 siguiente progra'
Leida y aprobada el acta anterior, el Presidente! compuesto de doce películas: 
ruega á süs coiripafieros que, ante todo, y e n h o - | , »E1 caballo salvador», (estreno);
ñor á esta Comisión, búsquesé lá mayor homoge-' durraiendé».; «Suerte lin jorobado* 
neidádeft el fin de noble .altruismo que eí alcance | mistad d é la  niña», Mudanza: artística*
Siempre 
Ene-
procurándosé íálgresodé nuestra prima»,TestrtmoTr^^^^  ̂
Srasuntos.  ̂ ’ Ee este modo, en ei despacho de|m6i¡ner^,^ «Porun heredero», «̂ Barriles de- 
Acto seguido dá cuenta de que, al h a c e r s e c a r g o l « M u e r t o  i^stéf|os,0>> (es- 
de lapresidenciainíerinameníe,,ordenó se hicje8él*^®e^'L* - remolón?, y «Premio gordos.
. &<^fcievlio.-Constitüido el Co-
legio de Doctores^y Licenciados en las Facül- 
“®.r®Í^®  ̂y  ClEriéiaá en esta capital, dé 
R®gl®íherito aprobado pór 
R. O. de 26 de Diciembre de 1906,en lunta ge­
neral celebrada el ’tííá 3 de Marzo pasado fué 
elegida la de.goblerno dél mismo qUe ál már- 
gen se expresa.
Decano, DoGtbr’D.iMariáno Péfez Olmedo.
Diputada pnmero,' Licenciado D. EmUio 
Gutiérrez Qríiz. , . ‘
^  Diputado segundo,. Licenciado D: Antonio 
Sánchez Rodríguez.
, Tesorero, Licenciado D. Mariano Alcántara
Kmz.
Secciones tarde y noche.
Prefereiücia, 30 céntimos. General, 15 ídem.
_  ̂ _̂_ U!Í invénlark) de los enseres y objetos muebles
de resolver”esta piregúritá: ¿GuS i ^ ’en mies- Corporación, orden que se ha^'e-;
tros día»,'iBlcarácter más saliente de la crim i-j5“H1macene«^<p°hfl»a^ Facultativo
nalWad?;.: : • '  i  I d S d í S S S S i o ? ^ ^ * ' *
‘.*,>6suelvo iz as te -  modo Itiste y grave: I Lájunia quedó esterada de que eí S'ecretailo.íe- 
El sélioqaracteristico de la criminalidad noy I ñor Cañizares, solicita üná, licencia de dos meses, ? de Levadura seca de Cerveza es el remedio más 
enModo el mundo civilizado, e se l aumentos que le fué concedida, y con arreglo, al Reglamento,! rnnfrn ín Dwhpfpn
ÍL^'ÜOimiDOS!
enorme, incomparable de los crínrenes y .deli-| fué designado el Sr. Rodríguez Gutiérrez pára ocu-J  ̂ ,
tos cometidos bor menores de edad, por jo -* * ^ terin am en te  dicho cargo. ' >■ ' Este nuevo procedimiento de emplear la levadu
venzuelos ^  ̂ i A petición del Sr. Presidente, dióse lectura á la es mucho más ventajoso-y conve
■inversión de los donativos que enviaron áesta Co- niente, np sólojpor la eficacia que produpp pp elUn eiérrUn rríminal comnuesto de ióvenes I mversiyn ue j s aonauvos que enviaron á esta üo- lavuLayM m c yjuMuw cj
qu eS o iS m .S rá^^^^^  i««ísíón.las Corporaaiones hermanas y diferentes P®fquenoiiegam.aun a ios v e in te n o s , un ejercito ipayticuiargg^ con motivo de la inundación de Séñ-®^E“qrvo!unipq, sino Jambién por la facilidad de 
juyeml que aumenta considerablemente de día Uiembre último, decuya sumá total fueron envía- tomarlo, que evita todo mal sabor.
en día; constftüyfeel feñórnéno. más peligroso idas á la Asamblea Suprema por el Presidente di-j Pe Vpnta, en las principales farmacias.
y sensib^ déla críminálídad de núéstraéjoéa.j misionario seftof Lijque, y en cumplimiento d e 'A i^ tes; lEjosEe Diego Martín Martós.-Málai^.
a e u h ió n .-^ E l martes por lá riobhe celebra­
ra sesión ia Liga oficial de Contribuyentes y  
Productores, j j
I ■^yÉr se reunió !á
Juina D ír^ tiv á  dé lá Aáociációii de depen­
dientes de Comercio.
S e p e l io s , -  En el cementerio de San Mi­
guel recibieron sepultura ayer tardé los cadá¿ 
veres de la señorita Amparo Saro Gárciá v  
hiño Gatlitos Linhoff Lengo.
Reiteramos el pésame á las tespectiVá» fa­
milias.
R eg reso .^D esp u és  de haber permanecido 
unos dias en Granada al lado de sus herma­
nas, ha regresado á Málaga doña Rosario Al­
ba Soriano.
H o te le s .—E n Jos diferentes hoteles de es- 
la capital se hospedaron ayer los señores si-, 
guientes:
Hotel Colón.—D. Pablo Perales, D. Anto. 
hiojguáleja,, D. José Aguiiar Catalán, don 
Francisco Medina y D. Esteban Duplisis.
^®”’‘‘̂ ®‘E jpez de H aroy  
D. * Gloria Baqueri é hija.
(Jon ce ja leá .-C o n tin ú an  en la corte los 
concejales suspensos del Ayuntamiento de 
Málaga,don Carlos Rivero Ruiz y don Enrique
. L o s  a r t i l l e r o s  y  e l  c o n c u rs o  d® l a
S q u ü n c h e .—La Comisión ejecutiva dsl fTen- 
íeaano dei Dos de Mayo de 1908 abre feoncur- 
so para el donativo de la señora mavquesá de 
Sqiiilache á las huérfanas del Cu<sroo de Arti- 
Uerla que se consideren acreedoras al mismo 
bajo las; siguientes condiciones; *
^  oficial del
Cuerpo de artillería del Ejército 6 de General 
procedente del mismo Cuerpo..
cumplido quince años de edad 
te ^ño^ ^ .uilsteo día 2 de Mayo del presea-
3."' Ser solterasv y de intachable conducta. 
No coptar en absoluto con más recursos
Secretario, Licenciado D, Luis Cábeílo Plá; 
Al paríicriparlo á usted, cumplo con eí grato 
deber de ofrecerle mi cooperación más,eficaz 
en todo cuanto al Colegio puede referirse a l 
par que ettesüm onio de mí más disíinsulda 
consideración personal; ® i
Dios guarde á usted muchos áños¿ 
^M áíagá22deJun io  de 1908;- E l  Decano. 
Doctor Mariano Pérez Olmedo^
Sr. D., José Cintora. Director de El P o p i^
LAR. „.. , . . . . . . .
Re s a t a s  P a lo s  C a a a r i a s . - A  propósito 
de este festival hispano-americano, leemos ei 
siguiente telegrama que. publica 7%e New 
Herald de París del día 22 de Junio:
España irtvita á los americanos. Wasíiing- 
bábado.
su trabaj?®*^”  orfandad y el producto de
, ¿oníribuir al sostenimiento, educacióií 
y hermanos menores.
an-
y contribuir á su cuidado y sosíeni-daña 
níientol 
o'l § 9 5 . tíe madre.
®)gón,acío de abnega-
ton
Los yates americanos han sido invitados 
por e | Departamento de Estado á participar en 
la Regata que en España se va á celebrar en 
conmemoración del aniversario de la salida de 
Colón el 3 de Agosto.
O ons© jo ,-B ajo  Ja presidencia de don Gui­
llermo Reln se reunió él Consejo Provincial de 
Industria y  Comercio, ácOrdaodó felicüar á la
ción en bien de sus semejantes.
Las cuatro primeras condiciones son indis- ( 
redantefv^^eíaít?*?^ elconcurso; las
S f  ‘«tere- ’
‘•Wviján pará aquilatar ̂ a  reso?ctivos
S ?  cL^*erm a v i ? q u e  peí mií'á
sia^*  ̂ Bernabé Ig k -
P epández, don Francisco  ̂^
v u S  Jiménez, don A For-
y !^on_Rohmtiano Rosa,
don Carail© Pintos y ae-
Cámara f r l ^ r i f i c a , —Hemos tenido el
gusto de ver la nueva máquina que el conocí-
(En los pocoi momentos que duió nuestra
--—
iB O m  B m C I O N B B
S M r w n  I B I »  F O F O l b A R
HUEMUL ES EL MEJOR RESOLUTIVO
■ n ri irn r
B u m d e  J u n i 4  d e  i a O B
DEL MUNDO
DEBE TENERSE SIEMPRE EN CASA
IMPRESCINDIBLE EN BOTIQUINES
Para las Quemaduras, Contusiones por fuertes que sean/Erisipelas, Orquitis. Torceduras, Infartos, Tumores y toda clase
ES ÉL MEJOR REMEDIO PARA LASERISIPELAS Y QUEMADURAS
(Mombi?e y  m are^ i?egisti»ada e x íja se )
2  pssetfliS fra^soo su Fairaia»cia»s y  Drogfi&6FíB*s
Bicárbonatd de Sosa de V A L D E S  Y  C A R D
Envasado en elegantes estuches metálicos forma petaca, resulta el más práctico y c¿
Vino Tónico Reconstituyente de Val
Reconocido como el MEJOR remedio contra la Clorosis, Anemia, Debiij
Bálsamo Analgésico de VALDES Y  CARDIN
es
Pureza garj






maravilloso rem edioitra las NEURALGIAS-aEUMATISMO-finTA
CALENDARIO Y CULTOS
J U N I O
De la Audiencia del territorio se rémitirá se­
guidamente á M álaga para su cumplimiento 
por el Juzgado de primera instanciá de la 
Merced,
O o s s u l to r io  d e l  D r. R o sso .—Del pres- 
8 ‘25 noche. So l,|* 'g joso  hacendado de Ecija, D . Juan Martel.
or. D. Laureano Rosso, Málaga, distinguido 
doctor; Habiendo leido en la Prensa de esa al­
gunos de los notables casos curados en su 
consultorio, le dirijo esta por si quiere dar pu- 
Semttxm. S 7 .—L U N E S  |b lic idad  al de mi niña. Mi hja Catalina Toma-
Sanios de Apy.—San .Pedro y San Pablo j *'̂ 2; Martel y  Fabre de T años de edad, andaba 
apósto les. , I con dificultad. La habían visitado tres de los
Bantos de mañana.— Lo. Conmemoración,^^ás cpnocidos médicos de Sevilla, á las
T
mi iiiikAi
E x í j a s e  l a  M a r c a  R e g i s t r a d a . — P i d a s e  e n  F a i
Se desean agentes activos en toda la 'provincia: ^  
Plaza Constitución mím. 1 2 ^
L a sL C ia s  y  D r o g u e |
informes, J, C^veria Jiménez,
Luna creciente el 6 á las 
sale 4,36 pénese 7‘32.
G ranada 8 6
Es donde se venden los colchones metáli­
cos, camas de campaña y mecedoras de lona, 
A Diaz. (Frente al Aguila).
S e  a l q u i l a
Una espaciosa cochera, capaz para cuatro, 
ó cinco carnajes é igual número de caballerías 
con vivienda en la casa núms. 49 y 51 de la 
calle Madre de Dios. También cuenta con am­
plio pajar.
de San Pablo y San Marcial.
J u b i l e o  p a r a  h o y
CUARENTA H O R A S .-Ig lesia  de S an P e 
dfo.
Para m añana.—Parroquia de San Pablo.
I que la lleve en consulta, no consiguiendo aii 
' vio hasta que tuve la fortuna de que usted con 
su ciencia la hiciese correr;y hoy, al, cabo de 
un  año, sigue, tan buena. Con mis sentimien­
tos de gratitud se repite de usted afmo. su se­
guro q. b. s. m., Juan T. Martel y  Torres.—
Ecija 27 Junio 1908.
B x e e l e n t e  a p a r a d o r
Se arrienda un local propio para establecer 
Al ..tríoA fli 1 aparador donde pueden exhibir-Al sm^nCCCri dviso el Vl^ís ■ op tods clsse de j -
consiffUientemL?e^iS m ír h i  apretaron loá calores,á pesarcons guientemente de mucho y constante trán - |jje  la oposición de sus padres, temerosos de
Efemérides de la Independenoia
29 Junio 18G8.
del Miguelete que el enemigo daba muestra 
de retirarse, como lo hizo al poco tiempo tor 
mando el camino de Almansa, con gran ale­
gría de los valencianos.
29 Junio 1809.—Retrocedió el rey José de
DN M O  AHOGADO
En la laguna grande de los tejárés, situada á 
espaldas de la calle Cristo de lá Epidemia, 
ocurrió ayer una sensible desgracia.
En dicha charca acostumbrari diariamente 
á bañarse, durante' el verano, numerosos pe- 
queñuelos, sin tener para nada en cuenta el 
número de personas que ya han perecido allí.
I  Por otra parte, los repartos tributarios nunca se 
exponen al público, con el fin de que ningún veci­
no que se crea perjudicado pueda reclamar, repar­
tiendo las papeletas de invitación al pago con gran 
retraso, para coartar la acción de poder hacer re­
clamación. Nos han cargado lasespeciesnotari- 
fadas, y rio se qué aplicación darán á tanto gasto, 
pues médico no hay, tan delicado como ésr esto de 
la higiene. Ahora reciente ha habido dos heridos y 
han tenidb necesidad de ir al pueblo más inmedia­
to á que los vea el médico. De guardas lo mismo; 
los poneri para acompañar al comisionado y arma­
dos que peten  miedo y nadie se atreve á respi­
ra r .- !  A embargar!—se ha dicho—y se llevan lo 
que los padres de familia tienen para sustentará 
sus hijos todo un invierno; aunque lloren los pe- 
queñuelos y las madres, no hay que temer... ¡ho­
rror! y ¡si siquiera hubiese medios de vida!... 
¡Pero si falta esto también!
Concluye la faena de los embargos y los guar­
das entonces los dedica el Sr. alcalde á su labor 
y...,¡pueblo paga tú!, debiendo de pagar estos tri­
butos los que tienen miles de árboles, casas y rie­
gos y cogen miles de arrobas de frutos; pero nada, 
Juan Pobre es el que paga, éste lo puede todo.
Aquí no hay cementerio, los caminos están in-
f  Presidió Ruiz Pedrazuela, quien presefé 
Alba.
Este defendió á Castilla, que abandcfla 
por el Gobierno, necesita más que Cati 
á la cual nadie odia.
Añadió que Castilla desea vivir y  pr 
como todos lós pueblos.
Terminó diciendo que el proyecto d  
nistración deja abandonados é indeft 
los pequeños municipios.
Hablaron varios oradores, escuchan 
muchos aplausos. ;
D e  B i l b a o
Ha ingresado solemnemente en la
y cincuenta y cuatro iinu to s y ocho segun- 
¡dos. , 1
El calor era exces%o y el cielo aparecía 
despejado. f
Un gran gentío p res^c ió  el espectáculo.
H a b l a  l l a c i e p v a  
Según dice LacierváfOssorib le comunicó 
que se habían hecho sfls detenciones más en 
Barcelona. £■
j El ministro muestra |espe|-anzas de que la 
policía tenga la v e r d a f e  pista de los crimi­
nales.
Hablando de los ate|Íádos de ayer,expresó­




beneficencia, Manuel Barberá, q u ie iilén d o |m á8 aún teniendo en cuenta que la policía nuê
de nueye anos, transitables, fas calles del pueblo lo mismo,;¡qué 
ñ pueblo! Si hubiera buena a.dmini&tra-
-a: „ - ción podría valer, y no que se encuentra en la ma-
En esta redacción informarán.
Rí g r e s o .—En ei tren de las diez y treinta
que le ocúrriera algún percance.
Este miedo era tan grande, que ayer, para 
[evitar qué el muchacho fuera á bañarse, le es-M adridejos, llegando á la capital en este d ía ,?de la mañana rporpiA avor rrnni5rt«n''Hp Wa luuuuacuu mera a uanarse, IC cs-
pues no la creía segura de un ataque del e n e -d r id  n u e s tr^ a m lo  y cwrélfg^^^^ don Pe madre lá ropa,á fin de que no’ pudie-
migo.
Dp.
PLAZA DE LA MERCED NÜM. 25 
G a b in e te  d e  O p tic a
ra salir.
E | arbitrio discurrido por la pobre mujer j i o
yof ruina.—So/oníán Cabello. 
Hoy 27-7-1908*.
De Instrucción pública
A virtud del concurso único de Febrero dél co­
rriente año, el Rectorado de este distrito ha expe­
dido los siguientes nombramientos de maestros eri
dro Gómez Chaix.
A l i v i a d a . — Ha obtenido notable alivio en í surtió e| efecto que esperaba, pues e i ch icase  [propiedad*
su dolencia la distinguida señorita Angélica procuró una chaquetilla Y otras ropas-y se fué) De la escuela de Olías con 625 pesetas anuales. 
Lontreras, hija de nuestro querido amigo y | con varios camaradas á entregarse á su dlyer-lD . Francisco del Río y Bandera. 
pnrri»iíof?nnai-i/i 1 De Iberos, con Ídem, D. Daniel BuéuoVillos-correl gio r o don Manuel Contreras Fernán-'Sión favorita.
, . I Én mal hora lo hizo el pobre Juan Morales;
Nos alegramos sinceramente. |  se tiró á la laguna de cabeza y ésta quedó en-
^  y  . X ------X. E l eclipse de s y e r .—Como anunciamos'terrada en el barro del fondo, sin que la Cíiá-
Graduación de la vista para la corrección de la 5 jqs lectores, ayer hubo eclipse anular de sol tura pudiera moverse ni gritar.
^ i S r 5  ínhm n1 íoS r?os^^  j  vislble conjo pardal en Málaga, desde las c ln -j . Pasado unos instantes, viendo los demás
LacasaHowey Boisrfer de Londres, remitirá y tres minutos de la tarde, á las seis y cin-, niños que Juan no salía á la superficie del 
en elegantes armaduras de concha, Niquely O r o , m misma, ¡agua, sospecharon lo ocurrido y empezaron á
los cristales que el cliente nece8iíe.-Cronw -G las,| He aquí algunos detalles acerca del fenó- gritar pidiendo auxilio.
Roca y Roca del Brasil. ( meno. f A las voces acudió el joven de veinte años
Cristal Isométrico, el más recomendable por su ) El eclipse comenzó á la 1 y 29,5 minutos d e ’ Diego Cabrillana, y, enterado de lo que ocu-
limpieza y poco peso 
Horas de fO á 12 y de 2 á 5
á la;
F á b r ic a  esp ec ia l
d e  ta p o n e s  y  s e r r í n  dp c o rc h o
la tarde en un punto de la tierra que tiene 115 rría, se echó á la laguna y logró extraer 
grados de longitud O. y 1 grado y 39 minutos 1 víctima, que aun daba señales de vida, 
de latitud N., que está en el Océano pacífico! En esto llegó la madre del niño, Ana Pérez, ftín'^de'^ia cruz" 
al O. y un poco al S. del Itsmo de Panamá. {á quien le dieron aviso, y al cogerlo en su s i De la auxiliaría de Colmenar, con 500, D. 
E! eclipse ó sea el lleno central del mismo, co- «brazos, espiró aquél. {ganta Carda Cfereto.
lada.
De Salares, don Idem, D. Francisco Caballero 
Herrera.
De Corumbela, con 500, D. Juan Mansllla Bau­
tista.
Auxiliar de la de Torremolinos, con 500, don 
José Bueno Villoslada.
De la mixta de Atalaya, con idem, D. Juan Ma­
rín Morales Toro.
Auxiliar de la de Yunquerai con ídem, D. Agus­
tín Carrasco Rueda.
De la de niñas de Arfarnatejo, con 625, D.* Te­
resa del Río Pérez.
De Atájate, con idem, D.* María Margarita Mar
soldado,se prestó á que le extrajeranf trozo 
de carne para ingertárseio al cabdiitonío 
Bueno,que se hallaba gravísimo.
D e  M u r c i a
. El ganado de Oleas, bueno.
Caballos diez.
Segura y Serranito, regulares.
MachaquHo, superior.
p e  C e u t a
Aprovechando un descuido de I ^ j l i a  del 
Hach, que sitiaba la casa deL arbfste  salió 
con diez de sus partidarios y siíltig ió  al 
aduar incendiando diez casas qu«rtenecían 
á la mencionada familia.
Las casas quedaron destruida 
to, sin que ocurrieran desgracia:
E l Larbl sé refugió luego en 1 
teniqijdo antes uri tiVoteo con sui 
- Estos nó cesarán en su actitu 
la múrete de Mahomed Hac.
Corre el rumor de que la kábfde Haus ha 










menzó más al O. todavía, y poco después de
Cápsulas para botellas, planchas páralos pies, Jas" dos y medía de la farde. La sombra de
para carpetas, comedores y salas de costura 
de ELOY ORDOÑEZ.
Márqués número 17.—Málaga.
la luna comenzó á correr aparentemente de un 
modo prodigioso y extraordinario sobre la su­
perficie de la tierra, cruzó la América y llegó 
á las 4 y 31 minutos al punto donde el eclipse 
tuvo mayor duración y mayor fase, que es un
Excusamos decir la desgarradora escena que 
se sucediere.
Más tarde se presentó el juzgado jde la 
Merced, ordenando el levantamiento del cadá­
ver y su conducción al cementerio de San Mi­
guel, en cuyo depósito quedó.
La laguna es propiedad del Estado, y la tie-
De Cuevas de Comares, con idem, doña María 
Augustias Fernández López.
Da la provincia
visita pudim os observar que siendo ia tempe- . 1 x- - - r  x- ^ t- , -
ra exterior de 27 grados al poner en marcha punto de la tierra que corresponde al O céano , ne en arrendamiento don Enrique Mesa.
la bomba que hace circular el frío por el ser- 4̂  Y POCo más ahá de las Antillas. i 
pentin, descendió el interior de la cámara á- avanzando rápidamente, cruzó todo j
ocho grados.  ̂el Atlántico y vino á traspasar Africa, en el
Esta temperatura, sumamente fresca, permite ^ e ja s  islas de Cabo Verde, cuan- j
conservar las carnes, jamones y manteca en 59 9*”®” ias seis y media de la tarde. En c in -  ̂ ^
las meiores condiciones libres de moscas y recorrió casi medio m un-! A  s u s  p u a s to s .—Habiendo quedado res-
otfos insectos * ■' do: desde el Océano pacífico atravesando ’ tablecido por completo el orden público en
Damos la enhorabuena al Sr. Pino, pues ha América, subiendo por las Antillas, salvando  ̂A el Grandcj ha regresado á sus res- 
sabido montar su establecimiento á la altura Atláritico y  llegando final- pectivos puestos el resto de la fuerza allí con­
de las principales capitales de España y el ex-,*^^*®®^Y’®H^|uiisferió. centrada.
iraniero ^  I .Eu Málaga fué muy poca la gente que se C s r i i la s .—La prensa rondeña lam éntala
La numerosa clientela que surte el Sr. P in o ; dió cuenta de eclipse, 
se  puede considerar de enhorabuena, p u e s ;
' con la conservación del frió se evita el empleo j R I Ñ O
Ha sido concedido el cuarto quinquenio á nues­
tro paisano el profesor de la Escuela de Artes de 
Sevilla, D. José Muñoz Esteve.
G ra n d e s  a lm a c e n e s  d e  te j id o s
F. M asó Torruella
ARTICULOS DE OCASION 
Céfiros novedad para camisas yivestidos. 
Sombreros de paja últimos modelos.





Se ha verificado el entierro 
hea, fallecido á consecuencia 
que fué víctima en el Concurs 
■ Presidían el duelo los Sres 
rio y las autoridades.
' El féretro aparecía cubierfde coronas de 
ñores naturales.
Las cintas eran llevadas pj 
.entre ellos uno francés.
rarios oficiales,
F D etenciones 
fóspechas de que 
ayer,siguen in-
j y  no responde á 
l^en. i
rvind á Barcelona, 
muestra gran T e-j
de otros procedimientos químicos que á más |
carnessieniprei P 0 ¿ 0 {.{q o  R a m í r e Z  J a i m G
A c a d e m ia  C ív ic o - M il i ta r .  — Desde el í Nuestro estimado amigo don Federico Ra­
falla de cerillas en las expendedurías de taba- 
' eos y demás establecimientos, 
j  A r m a  p r o h ib id a .—El vecino de Guaro, 
' José Cortés Fernández ha sido denunciado al 
Juzgado por usar un arma blanca. 
j A c c id e n te  d e s g ra c ia d o .  — Al empujar 
una batea cargada de traviesas en la línea fé-
ARTICULOS PARA .SEÑORAS 
Lanas fantasía, sedas, gasas, tules, vestidos 
á media confección en tul negros alta nove­
dad y de batistas bordados en color y b la n -f  
eos, extenso surtido en Pluméties bordados 
inglés y relieve. Mantillas de Blonda y paño­
lería de Manila. *
Los cuatro detenidos p 
intervinieran en el atentado 
comunicados.
El Arabe se hace el to 
las preguntas que se le 
Hace muy pocos días 
El comisario de poiic; 
serva.
Mañana será en terado /guarda Poveda,si- 
giiándose la publicidad </ acto fúnebre.
L o s  R a il
Al enterarse de los suísos de ayer, arabos 
hermanos Ruil dieron saales de tristeza, con­
siderando que esto ven fá  perjudicarles gran­
demente, toda vez quei>ensaban pedir el in 
dulto.
va allí y la enviada no han tenido aún 
de orientarse.
El Gobierno hace cuánto puede para evitar 
tales sucesos.
Laciervá lamenta lo ocurrido y se muestra 
vivamente contrariado.’
Nada sabe respecto A que el Gobierno, da­
das las actuales circunstancias, vuelva á po­
ner á discusión el proyecto contra el terro­
rismo.
M a u r a
El presidente del Consejo paseó esta maña­
na en antomóvil, acompañado de uno de sus 
hijos, pqr la Casa de Cámpo.
Durante toda la tardipérm aneció en su des­
pacho trabajando, y ai salir nos manifestó que 
náda nuevo había de política.
Respecto"^ Bárcélohatíos dijo que se creé 
tener entre los detenidos á los autores de los 
atentados de ayer.
JL o is m l i i i s t r o s
Büstillo y Besada m acharon con dirección 
á La Granja, á las seis qe la tardé.
Los restantes ministros irán mañana, tempra­
no, para: asistir al bautizto del infante.
sentencia áel Súpremó
B1 martes se publicarálla sentencia del Su­
premo, confirmatoria déíjfá dictada en Barcelo­
na contra Ruil y sus cói|jplicés.
« IjA  B p o e a ^
La Epoca, hablando di| la s  bombas que ex­
plotaron ayer en Barcelona escribe: La relati­
va moderación de los periódicos matutinos 
que informan y comentattíel suceso ¿no será un 
triunfo de ese proyecto ide ley. de terrorismo, 
por esa prensa maltratado y abominado? 
jO o n e f c j o
Maura cree posible qü^ don Alfonso presi­
da en breve un C onsejo |n  La Granja.
De La pranja
Han empezado á Ilei
L a  A s a m b le a  
|ir los delegados de la
sentadas varias propo- 
se isü  tendencia y al-
día prim ero del próximo Julio darán principio mírez Orchells y su distinguida esposa doña u ea  en construcción de Torre del Mar á Vélez,
las ciases en este Centro para aquellos alum-, Manuela Jaime García se hallan bajo el peso obrero José Martín García, de. 21 años y ve-
ARTICULOS PARA CABALLEROS 
Primaveras, lanillas, driles, alpacas y de­
más artículos del País y extranjeros.
Los géneros blancos que trabaja esta casa, 
sin competencia por su calidad y precios, los
s este sigilo, 
tenden que la Asamblea 
unión de los Estados
nos au e  deseen presentarse en las primeras; de una acerba pena. Su pequeño hijo Federi- de Benagalbón, desprendiéronse varias I tiene constantemente en existencias.
O posiciones 
JVLilits.r63*
A partir de esa fecha las únicas, horas de 
Secretaría serán de 1 á  2  y  de 4  á  5  de la 
ta rde .—Pídanse Reglamentos.
(Véase anuncio en tercera plana)
C a s n a lm e n te —En su domicilio se oca
de aquélIas,viniendo á dar en la cabeza al des 
graciado trabajador,produciéndoIe fuerte con- 
tuslsión y conmoción cerebral y hundimiento 
en la región parietal superior.
Practicada la primera cura por el facultativo 
don Adolfo Martínez, se le trasladó en un tren
para las diferentes Academias quito, que era el encantó dél hogar, dejó de
E existir ayer, llevando la amargura y las lágri- 
. masdonde antes reinaba la alegría y la felici- 
.dad.
I No menos ir tenso será el quebranto que 
i experimenten nuestro respetable amigo don .
_ [Antonio Jaime Ramírez y la  excelente señora especial á Málaga, ingresando en el Hospital
sionvó"'ayer, cas'ualmenteVABtóñio Góm^ Florinda García Pérez, abuelos del e x - , ovul, en grave estado,
pelo una herida en la pierna derecha, sien d o ; consagraban todas sus ternuras. I r u n c i ó n .—En la celebrada en Ronda á be-
curado en la casa de socorro I dolores del corazón, incomprensibles neficio del actor don Clemente Rey, se obtu-
D em en te .-L a  madre delderaente Ftan- 150pesetas.
la aridez d é la s  palabras. Para los que] D e s e r v i d o . —En comisión de servicio ha
corado ^rovtncíaLTa^solichad^^ | pierdeii uñ s«yueíído’'ño puédeV^^^ \ marchado á falarazánlG ranada), eTseJundocoraio provincial, nd süiicwaao laenwegaaei gn los primeros momentos de dolor. i------- - A .m
mismo. o- X.. - t. . . X. . . . teniente de la guardia civil de Alameda, donX. T. ff u u X .1.. t. * Si pudiei-a haberlo, el duelo que la sensi- Santiago Ruego Montes.
S in  d e s p a c h o .—Hoy no habrá despacho ble pérdida causara entre sus numerosas reía- i D e fu n c ió n  — Ha fallecido en Rntidn ^  
en los centros oficiales^ por ser día de fiesta clones, sería suficiente para aminorar su tor-^ D e fu n c ió n . Ha fallecido en Ronda el
nacional. (mentó.
M ú s ic a .—Anoche tocó  la banda municipal ¡ Hoy lunes, á las cinco de la tarde, se verifi- i
[ cará el sepelio del cadáver en el cementerio de
D e fu n c ió n . — Ha fallecido en Ronda 
agente ejecutivo de Contribuciones, don José 
Rodríguez Repullo.
en laA iam eda. _  . .  ¡ félsepelío^ ícadára^^^ u í i
Este hermoso paseo se vió concurrioísimo. ! San Migqel. I C a b a l le r ía  r e s c a ta d a .—En Velez-Mála-
E e r í a  e n  T c lo x .—Por acuerdo del Ayun-I A los afligidos padres, abuelos, hermanos y PXQso Francisco Amador Fajardo,
taraiento sé establece la  celebración de feria ¡ demás parientes del finado, enviamos nuestro caballerías menores, upa
y  mercado de ganados, todos los años en los .m ás sentido pésame. . j ® ® mes de Enero del ano an te­
día 16 de Julio de Nuestra Séñora del Carmen ¡ ciudad, Manuel Sar-
y  17 y 18 siguientes. I  ̂miento Camacho.
Ia^s\aiida d é la  p o b lL S ^ u ^ a d o T o f e f ^ ^ ^ ^  e?^p íS ^?m ésd e^S ep fi^^^^  instrucíordel partido,
de los Caballos, con arboleda para sombras y * - . . .  . .
Acaba de recibirse un completo surtido en 
tiras bordadas alta novedad.
Cada día tienen mayoraceptación los corsés 
marca francesa forma recta, cuyo esclusivo 
depósito está á cargo de esta casa.
Servicio de la noche
De Provincias
Asamblea solidaria.
Sábese que serán i 
siciones, pero resér 
canee.
.Es objeto dé come 
Los izquierdistas 
aparezca como úna 
Generales.
En tanto, lós den 
tener la confianza 
El Poblé Cafalá 
objetos: obtener lo 
Cataluña y determ 
dad haya de seguí:
Estima dicho pelÓdico qué la solidaridad 
debe ir á la corte lira proclamar la guerra cl- 
s  del Estado español ó 
la administración, 
olverálo la Asamblea. 
T F u b i a '
everga se declaró, hace 
dió precisando suspender
listas sólo procuran ob­
ras elecciores.
que el acto tiene dos 
liputados la confianza de 
el plan que la solidari-
vil contra las fórra 
ser colaboradora
Este particular
, ' ' J»
En las minas d  
tres días, un inc 
los trabajos.
El ingeniero hi 
diada á tres obre 
cimiento, á f in d  
fuego.
TranscurridasJuatró horas sin que ios obre 
ros volvieran^ tf iió se  algo grave, por lo que 
va bijgada,que halló á la en- 
1 cadáver uno de los expe-
entrar en la galería incen- 
5, para practicar un recono- 
irocedei á la extinción dél
se envió una
El detenido ingresó en la cárcel,á disposición
A i  P " ?  somoras y  {eíjseguneib Congreso Afiicaiiista que d eb ió ' ¿n^M fe?a’q*ue“ 'aco'mDaBado *
lindero á  la Sierra Parda, permiten que os ¡ óeiebrarse en/aM PO za durante el oasado mes su íamitla, el
ganados íóngan agua y pa’stSa en abundancia. ( S S v o “ e la S e S ^ ^ ^ ^  5o  loa Si- i fu Po G?ánem '  “ “
en condicionáis inmejorables. hfog i-* ‘ *
Y habiendo gran número de criadores d e l  C o m p a a ia s  a n ó n im a s .—La Gaceta áe\} 5 e P U n 9 ia .—Han sido denunciados ai Ju^^ 
los de cabrío, lanar, de cerda y otros, Tas oh nrihura la Ipw mnriífirñnrfn ei aftiniirí 1.57 municipal de ToTamolinos 15 vecinos
ió el reconocimiento durante 
h encontrar á los otros dos
f o p a ñ ía s  a n ó n i a s . La aceta del
transacciones han d e  ser muchas y de baratura |dei^Cód\?o*de^Cott^^^ oueda* redacta-i?® aquella villa por penetraren la finca de 5
relativa con o trps mercados. i dh en esta forma ^  propiedad de don Francisco Asiego,
Una banda de música amenizará el acto de 
la apertura del mercado, el de función religio­
sa y oíros que celebrarán.
Lo que se hace público para el'general co­
nocimiento.
Toiox 10 de Junio de 1908.—El alcalde, 
Francisco Aguilar—El secretario, Francisco 
Vidales.
T i r o  d e  g a l l o
G ran tirada de seis gallos en el Arroyo de 
la Fuente de los Cambrones hoy lunes 29, 
festiw^idad de San Pedro, desde las doce én 
adelante.
D e v o lu c ió n .—Por Id Superioridad se ha 
dictado nna real orden concediendo A don Jai­
me Parladé, la devolución de 25.000 pesetas 
qne tenia prestadas en fianza para responder 
d e  la construcción de tin tranvía de Málaga á 
M srbella, por haber desistido de dicho pro­
yecto .
I m p re s c in d ib le  es el cTrabmuII» para to ­
da clase de golpes, caídas, torceduras y erisi- 
jte las. (Véase anuncio en ésta plana).
K o n d e ñ o .—Ha sido concedida la gran cruz 
Uef Mérito militar al escritor rondeño Sr. P é­
rez  de Guzmán por su obra sobre el dos de 
M ayo en Madrid.
p u e n t e  d e  O a m p a n il la s  .—Adelantan 
los tiabajos de construcción del puente de 
Campanillas para el paso del ferrocarril, espe­
rándose que quedará terminado antes de fines 
¿ e  A gosto  próximo.
' S e a t e n e i a .—En la Audiencia de Granada 
se  lecibió el sábado la certificación de la sen- 
'fenefa dictada por el tribunal Supremo en el 
u te lto  entre el Monte de Piedad en liquidación 
y la señora doña Francisca Sán- 
^ d e l  Fuente.
de San
y
Las Compañías anónimas tendrán o b l i g a - h i g u e r a ,  llevándose después la 
ción de publicar anualmente en lia Gaceta el ^ „
balance detallado de susitúación económica, I - C a m a r a d e  O o m e rc lo .—La Cámara de 
expresando el tipo áq u é  calculen sus exis-i Comercio de Ronda ha acordado comunicar 
tencias en valores y demáá de efectos tá  aquel alcalde la conveniencia de que se 
cotizables.* |  constituya cuanto antes la Junta á q u ese  re-
A  e s ta o s z o  lim p io .—José Peña F e r n á n - Í a 
dez la emprendió ayer á estacazo limpio c o n j f f
su convecina María Sánchez TrujMilo á la  q u e ! 9 ? ® í
ocasionó varias contusiones en la cara y padrón industrialbeza ' vumuoiviica cuiacrt iaj rwt t  |  que 86 está forman|3o y recomendar excite el
Ella pasó á  la casa de socorro y  él á 
L o r o s  e n  M «IU l8,g Han sido
dos para torear el día 12 del presente en la! M p v p o D rfo c !  l l o r r o f l í i c
plaza de Melilla lo s  aplaudidos diestros José r lY iC l  U a l l U l a o  l l u ^ a U d o  d - y u i  
Huertas Villarreal y Salvador Castillo Perche- i  Por ferr^garry.—120 barras de plomn, á Herrera 
lerlto, eoii toros de la acreditada ganadería dej y Compañía; 15 barrilgs gon vifig, l-ÚPfzj ^ sacog 
don Antonio Ramírez Guerra, cuyos d ie s tr o s  l^onjíacao, áJiménez; 2 id. eon airecbo, a Lombar 
tienen al mismo tiempo compromisos co h |? ° f
inr^sas. entri» pilas Sas do Palma HaI » 15 vagones
28 Junio 1908.
D e  B a f f e e l o n a
Anoche hizo su salida "en Barcelona^ la cal- [ trada de la  min: 
bagata histórica, que estuvo ep la calle desde Paradores, 
las once de la noche hasta las dos y media de La brigada s 
la madrugada. t toda la  noche,
Calcúlase que la presenciaron 150.000 per- compañeros, 
sonas. I Ayer, otra bi
A las once á media, en el momento de pasar de trabajo, logi
la cabalgata por la Rambla de las Flores, hizo restantes. ' 
explosión una nueva bomba,en un urinario. I Las víctimasjér|n jóvenes y solteros.
La explosión produjo enormes desperfectos, * El suceso h^prpducido gran consternación 
resultando heridos gravemente eí.guardia de íen T ev e rg a . 
seguridad José Poveda, y un muchacho llama-1 D
do Aurelio Oriol. I En la costa
Poveda falleció momentos después. Ibarcaclón pe
;ada, después de seis horas 
encontrarlos dos cadáveres
otras em presas, entre ellas las de Palma del 
Rio, Orán :y Antequera.
El representante de estos novilleros en M á­
laga es don José Berñal Sánchez, Plaza de la 
Merced, 22.
O n ra  e l  e s tó m a g o  é Intestiaoi el 
Estomacal de Saix de Carlos.'
X«os Gvanada»
Extenso surtido én  jamokes 4$ jlp«|as las re­
giones, embutidos de Candelariá. Riojan^, 
Roiídaño, Salchichón de Vich de diferentes 
marcas. Carua# i&rsi«ca8 de vaca, te rn e ray eé r- 
do. Servicio a D o m íc j^ .
M il p e s e ta s  al que presente un /essjapifico 
mejor que jlas Cápsulas de sándalo de!Óf« p i- 
za, degareeiona, y a u e  pureri iéás pronto y 
radicalmente todas fas enfermedadés urinarias.
P la ta  del Pino, 6, farmacia, Barcelona^
con mineral, á la or­
den; 32 sacos harina, áMadroñero; 18 barriles con 
vinp, I  González.
JLa situaeidn de los puelilos
He aquí una carta que publicamos, tal cual la 
recibimos, salvo la ortografía, que hemos arre­
glado.
jSedella esclavo. ¡Qtiémiído! Es tal el miedo
que tienen ios vecinos de este pueblo al alcalde, á 
su hijo y al secretario,----------------- -̂---- '. que ríadje se atreve á
rar,pór 'el temor de que'al qiíé hakla.eií'segulda’íp 
amenazan con echarle más'contribución, ó embar­
garle el biirro, la cabra, ¡á cerdos, si los tiene; 
pasta imáTalliná, si lá hay. ' ■
' AS yan buscando todos los rinconcillos del pue 
pío, y por p'pfargS Tiúé sm iplfamlefato Ala 
riécesidad de los vecinos, lo embargan todo,
Otras muchas personas que se hallaban allí 
cerca, recibieron contusiones y bastantes se- 
ñóras sufrieron sincopes.
Hay que tener en cuenta que la Rambla de 
las Flores se hallaba llena de gente con moti­
vo del paso d e la  cábalgata.
En los primeros momentos fué detenido un 
sujeto que infundió sospechas. El público in­
tentó lyncharlo y para evitarlo, ios guardias 
simularon yna cprga.
Poco después fueron capturados tres suje­
tos más; los detenidos se llaman Juan Mai^íl- 
nez Eduardo Roca, Luis Bellvé y Domingo 
Roca.
Espérase que se verifiquen nuevas prisiones.
La bpmba era un buje cargado de metralla y 
pólvora.
Se guarda gran relserva sobre las declará- 
ciones prestadas por los detenidos.
Se han ofregido §0.000 duros ,para el que 
descubra á los autores de estos dos atentados.
Dícese que al enterarse. Juan Rulí de lo ocu­
rrido, dijo:
—Esto me perjudica.
Apesar de que la policía dá importancia á 
las detenciones practicadas^ se cargqq de «na
dose el patrór
F a l m a s ;
Africa ha naufragado la em- 
luerá San Bartolomé, ahogán-
j D is t in c ió n  
Se ha concedido lacffz de Isabel la Católi­
ca al oficial menor de alabarderos D. Dionisio 
Barceló. r






D e  S e v i l l a
La corrida celebrada esta tarde á 
de la Hermandad de la Macarena se 
concurrida.
Los toros de Miura cumplieron, dejando so­
bre el ruedo diez cubanos,
Cpafífí, bien y regüla^u ‘
CoferwQ, bien é n  tíos bichos,
Mojino chico, bien y superior.
Al finalizar la fiesta fué sacado en hombro^.
, D e S e g ^ ' f l a ,
Con gran concurroncilí se  ha celebrado e! 
mitin castellanista.
Hoy riñeron dos individuos, 
muerto uno de los contrincantes.
In c e n d io
En la calle de Triaho las llamas destruyeron 
una casa deTres pisbs, propagándose él in­
cendio á ia de la espalda.
El fuego amenazaba invadir otros edificios.
En lugar próximo se halla situado el téatro 
de Pérez Gáídós, que á la sazón funcionaba, 
llenando el coliseo enbrmé público.
Al circula; la noticiatdel siniestro, Cundió el 
pánico entre lo s  conculrentes, pero por fortu­
na pudo veíificarse el desalojo del local de 
una manera ordenada.
Las tropas formaron el cordón.
Resultó herido un sargento. :.
A las cuatro de la madrugada; quedaba ex­
tinguido el incendio. I
Las pérdidas son considerablés.
28|junio 1908. 
Desanimación
Los centros políticos están desanimados.
No hay ningún tema saUénté puesto á dis­
cusión.
Conferenciad
Maura, Lacierva y Sampedro ftón co n fie n -  
ejado hoy.
B 1  e c l i p s e
A l{|s «juco bojas,cliico minutos y treinta se- 
suncos apareció un punto de sombra en @l dis- 
qo dgl sol. por la parte izquRrdá.
La sofflbta avanzó hasta cubrir dos décimas 
partes del disco, lo que se efectuó á las cinco
Han llegado el duque de 
ministro de Cuba.
Mañana vendrán D. Fernando, D.®̂  Teresa,
P . Carlos, Di Felipe y íD . Raniero.
También se espera al obispo dé Sióii.
El bautizo
El infantito será bautizado con la envoltura 
de encaje blanco que usó también su padre.
Será llevado en brazos por la condesa de 
Llanos. t
Los invitados se reunffán en la antecámara.
El lunch se servirá en J^ planta baja y aqué­
llos lo tomarán de pie
tí Masgente
Acaban de llegar la infinta D.® Isabel y F e - , 
rrándiz. %
Este trae, para ponerla ji la firma regia, la 
última reducción de las plantillas.
El ministro prepara un decreto reglamentan­
do la pesca con alm adrab|s y otras artes.
TELEGRAMAS DE UL TIMA HORA 
t  29 Junio 1908.
Conferencia
El Gobernador civil deidálaga ha conferen­
ciado con los Sres. Bergámín, España y otros 
representantes en Cortes de esa provincia.
Créese, que trataron de la cuestión muni­
cipal malagueña.
Debate parlAmentario
Parece que mañana martes se efectuará la 
anunciada interpelación del Sr. Canalejaa so­
bre el Ayuntamiento de Málaga.
Asegúrase que intervendrán en el debate 
otros conocidos oradores, entre ellos' el dipu­
tado republicano don Tomás Romero.
Un viaje
Considérase probable (que en Septiembre 
próximo visite don A lfon^  las costas de Ma­
rruecos.
Dícese que le acompañarán e l jefe del Go- 
bierso y  el ministro de Fomento.
B1 bantisic dpi infante
El bautizó del infante d|n> Jaime se celebra­
rá en La Granja hoy Iu;ps, á  las dos de la 
tarde. f
Asistirán al acto ei jefejdel Gobierno y to­
dos los ministros. W
Del emplióstite
Se asegura que el próxOTo miércoles publi­
cará la Gace/a e l anuncio jpara la emisión del 
empréstito de la Deuda í nortízable al 4 por 
100.
Se dice que el tipo de I | emisión será de 85 
ú 86.
DisposI sión
En breve se dispondrá lor.la dirección ge- ,̂  
neral de Obras públicas q le se haga saber á^|| 
la s  Compañías ferroviaria 1 de E spaña la obli? 
gación qué * tienen de d( iinfectar el materiáf 
destinado ai transporte d€ jganadoa.
E N  L A  O j L E T a
Se sirven banquetes.—E paciosos merendero! 




ca dirigida por el maestro G úddon-.
A las 4 1¡2: «La yiejecita»f «Cinematógrafo na-» ¿í 
ciona.l».
y aguardiente*A las 81 j4: «Agua, azúcar los 
A las 9 1¡2: «El dúo de La fricana».
A las 10 í ¡2: «La alegré tri ipeterfa*.
A las 11 1¡2; «Cinematógn o nacional».
Entrada general, 25 céntii 
TEATRO LARA. -  Cine; itógrafo-Variedlades. 
Esta noche, tres seccione^  las 8, 9 1̂ 4. y iOljl^
Porlatardé,üJiascccióh.H 
Entrada dé grada, 15 cént: los; anfíteatroy20. 
CINEMATOGRAFO IDE^ .. -  ( S i t u ^  en ia 
plaza de los Moros.) /
Esta noche sé verificará la sección continua, 
que empezará á las Ocho y : edla, proyectándose 
hermosa» cintas cinematógf ¡cas.
Una banda de música ame izará el espectáculo. 
Por la tarde, una sección, , r  » W  
Entráda dé preferencia, 30 entimos; general 
CINEMATOGRAFO PASC ALINI.-í-(Siíuado éS¡ 
la Alameda de Carlos Haes).
Esta noche ge-verificarán c itro secciones.
i . ; . : : .
_______________i
V 9 P
B l ^ J P O F U L A M Lunes 29 de Junip dei90S
El Llavero
G o n z á l e z  B y a s s
DE JEREZ
Y  s u s  V I N O S  
FINO GADITANO 
TIO PEPE 




‘de süs bodegas en Sanlúcar 
Lo venden en todos los buenos establecimientos.
Fernando Rodrítruez
SMTOS, 14 y  GRANADA, 31.-MALAGA 
2stablecimiento de Ferretería, Batería de Co- 
a y Herramientas de todas clases.
^ara favorecer al público con precios muy ven- 
Batería de Cocina,
*^,90 y 19,75 en adelante hasta 50 Ptas.
hace un b^onlto regalo á todo cliente que com 
^ o r  valor de 15 pesetas.
Tratamiento del Pioio-Roio» Serpeta “ ! ■ »  S e y i U a i i a
^ ■ i t v  M v i  i  i v j v  j  n o A M  r Á D x i p r P D Í A  D P n i i i  A n n P A
Oran Restaurant y tienda de vicos de Gipriano 
Martínez. ,
Servicia i  la iisia; cubiertos desde pesetas 1 '50 
uj adelante. _
A diario caiios i  la Qíenovesa, i  pesetas 0'50
ración.
Los selectos vinos Mqí'nes del cosechero Alé> 
(andró Moreno, de Lucéna, se  ekpenden en La 
Alegría.—18 Casas Quemadas Ib.
Dirigida por D^Luis Diaz Giles 
Profesor en Ciencias Exactas
procedente de la Universidad Victoria(Inglaíerra) 
Preparación para Carreras Militares; Inge­
nieros Civiles á.
]Fidanse Reglamentos
HORAS DE SECRETARIA | |  |  *1
2, Correo Viejo» 2
. M A D E R A Sd©‘Pedro VaIl8.«Málagajritorlo: Alameda Principal, núm. 18.
de 4 ? c f  r S l  de Europa,
’® se rra r  maderas,calle Doctor Dávlla. 
Dávila (antes Cuarteles), 45.
............. DEL NARANJO Y LIMONERO
Ha Marti (Marca Ramartz). Preconizado su empleo por la Escuela práctica de Agricultur
ae valencia y la- Comisión Oficial de Ingenieros Agrónomos nombrada por el Ministro de Fomento.
74 Valencia* del Puig. Martínez y Mora, ingenieros. Fábrica en el Puig. Despacho: Colón
Para detálles pídase el folleto «Insecticida Marti».
n
Depositario en Málaga: Don Antonio Lorenzo, Perito Agrícola. Alameda de Colón, 11, oficinas.
GRAN CARÑECERÍA RÉQÜLÁDÓRA
Calle de San Juan número 48
Carne superior, garantizando peso y calidad, la cual es reconocida diariamente por los señores 
Profesores Veterinarios nombrados por el.Excmo. Ayuntamiento de Málaga.
Carne á gusto del consumidor á los siguientes precios: Carne de vaca con hueso, la libra 6 reales; 
en limpio superior calidad, la id. 8 ídem; ternera superior Idem 12 ídem; filete id. id. 12 id.
Servido á domicilio. Se adquieren compromisos con fondas y hoteles.
® ¥ EISTAUEAOT
L A  L O B A  
J o s é  M á r q u e z  C á l iz_____  t*q i ___
ñ u b ih“ “"*Sde dos pesetas, hasta laspimtaráis i  dos pesetas, hasta lás cinco de la 
A Sarlo*^* «nielante, á todas horas.
OTel olif®f!.'?“®S f  “apollíana. Variación 
Ouedaaá®^‘**®• Primitiva Solera de Montilla. 
y ílfrescc alados
’v g u v /c /o  A momciLio
Pé̂ Í )  * l« calla de San Telmo. (Patio de la
G r a n  % i i » a o l 6 i a









Gran Depósito de Carbones
Vegetales, Artificiales y  Minerales 
Torre del Mar (antiguo almacén de don Juan Iz­
quierdo). ^  , X ,
Carbón encina cribado, quintal . . . .
Carbón quejigo superior, ídem . . .
Carbón de Paris, idem •. . . . . .
Carbón para máquinas de vapor. Idem .
Carbón para fraguas, Ídem. . . . .
Cok, idem . . . • • • • . . .
Cemento portland superior, quintal. . >




de M an u el U on iero  GAoeres
GR^N REALIZACIÓN CON REBAJA D E  PRECIO S
Señoras, Corcét,
^  C L I N I C A
lanas, hilos y algodones para trajes de MantiIlas,|BIondas y Schantillí «S &. » > j <
Especi^idad en corte Inglés, Togas amazonas. Uniformes Civiles, Militares y académicos. Se har 
cen toda clase de trajes para caballeros y nIños.-Nicasio Calle 7, Moreno Monroy 7, Málaga.
Probad MATUSALEN
y  vereis un vino superíorisimo
— E3sr — ■
L A  V I Ñ A  M O N T I L L A N a
Depósito de los picos vinos puros de Montilla
ESPECIALES CLASES SOLERA, FINO OLOROSO Y «MATUSALEN»
.Buenos artículos y  precios reducidos—Servicio esmerado y á domicilio
V : ________ G r a s a s  q u e m a d a s , i i
fAJSmCAr£$ /?£ ALCúfíQL m w o
lodí“Ste‘r'4?
esmerada elaboración, 
de 3‘ó0 á 4 pesetas arro- 
rtl i tS l í  S®®®» í*® *6 grados 1904 á 
á 5,50. Montilla á6  Ma-
c e '? p S íy im e í |‘’' “ ’  425- Dul-
y “ 4Iaga
!dé 9 ptá¿; .ab án te  ■
líos S  ^
G rp Nevería del ’
, amiguo Gafé de Ponce
Sucejor M. Ftmán, Alameda 6 y Martínez 24 
Queda abiern la antigua y acreditada Nevería 
que tánta fama gjzá en esta capital, con el antiguo 
y redutado maesVo don José Pretel, que lleva 24 
años de servicio W dicha Nevería.
SCRBETE DEL DIA
Tt rrón de Aliante, mantecado, leche merenga­
da ylfrésa. >1




ie  e i l e r i o e t t s  del estómafo
Almacenes de Tejidos
-  D E -
M .
E I N T E S T I N O S
O P P E I . T
Médico-especialista 
con diplomas de los Hospitales de París 
ELECTRICIDAD-MASAJE 
Martínez de la Vega (antes Bolsa), 17,
FELIX SAERZ CALVO
KEM EDIO PA R A  I O S  O JO S.
. Es sin duda la casa que trabaja la pañería en 
I mejores condiciones de precios. Extenso y variado 
[surtido en color y négro desde 1,50 pesetas metro 
jen adelante.
IEn alpacas negras y color surtido completo. Variedad en batistas desde 30 céntimos metro. Grandes novedades en driles para Señoras y Caballeros.
Sección especial de esta casa, artículos blancos 
en toda su escala. Tocas blondas y tules para tra­
jes y velos.
SASTRERIA
Se confeccionan trajes á precios reducidor y en 
tiempo muy limitado.
U  MURINE DEBILIDAD
K !a e i» K o :< ,, A l a m e d a  g l
jíoaé [sapeUltlepi
M e tjo - C ir u ja n o
Qipeciaiista en e;rmedade8 de la matriz, par­
tos y secretas.—Comta de 12 á 2.
yM égjgDirec^or qos Baños de LA ESTRb. LA
Oíster, Épiao principal
desaparece al moiento, con el licor Milagtoso de 
Colín,
PRECIO iSLFRASCO 3 REALES 
De venta en las Lrmacias y Droguerías. 
Representantes tclusiyos para su venta ai por 
Sres. Moliniy Molina, ©arcía Briz núme­
ro 9 ai 15.—Málaga.
F rau qn e lo
Contiene el 50 PiO de mercurio metálico puro, 
completamente extinguido por medio de aparato 
movido por motor eléctrico.
3 pesetas frasco. Farmacia y Droguería de 
N. Franquelo,: Puerta del Mar, 2 y 4, y principales 
farmacias.
VENDE
Porvariar Jde negocio estantería y mostrador 
con cinco metros de largo y tablero de mármol, 
así como todos los enseres indispensables para un 
buen establecimiento de Ultramarinos.
En esta Administración informarán.
IDIOMAS
AleMii, I n f l e s ;  francés
1
se enseñan á precios módicos en la 
A c a d e m ia  d e  I d io m a s
la ruMeundéff.Cura las encamaciones.Cura la vista cansada. Cúralas asperezas de los pár­pados.
CnralaB filoorM da loiolot. Cura le» ojo» da los nlBo»; Cúralas eícamas en loapit-
Curalo» derr.Lef'dÓ'‘lÍ»Sj“f̂ “>''°'
causa escozores sino que calma
venta en todas^las y establee!.
Berlitz íÉ o o l ÍD la D p a ie s
Calle Nueva, 18 y 20
Frente á Fraile y  Parejo 
Prof. de Su Majestad D. Alfonso XIII 
Lecciones de prueba gratuitas 




Por retirarse del negocio se traspasa y realizan i
todas las existencias de espyos, cuadros y otros 
efectos á precios de fábrica. Calíe Cintería núm. 6.
Vino legítimo de los Montes
Molina Laño 1 4 .—j
Guh de
Molina Laño 7, esquina á Santa Marta 
I Vino tinto superior una arroba. . pesetas.4 
‘ Id. id. id. ¡i2 id. . » 2
Botella de 1 l i t r o ........................  » n'on
Idi de 3[4 l i t r o ......................... » 0*20
Especialidad en vinos añejo?, aguardientes y li­
cores. Una botella Rioja de 3i4 litro 0.50 pesetas 
No olvidar lás señas, Molina Lario 7
Málaga
Oficinas públicas
y su provincia 29 Junio 1908
Abogacía del Estadó, edificio dé la Aduana. 
Academia de Bellas Artes, San Telmo. 
Administración militar, Puerto 7.
Administración deÁduatias,edificio de laAduana; 
Administración de Correos, Augusto Figueroa 1. 
Arriendo de Contribuciones,. Alameda 10. 
Audiencia Provincial, San Agustín 9. 
Ayuntamiento, San Agustín 11.
Banco de España, Alameda de Haes 7.
Banco Hispano-Americano, Marqués de Larios 9 
Boletín Oficial de la,provincia. Madre de Dios 49 
Caja de reclutas. Alcazaba 11.
Cárcel pública,Pasillo de'la Cárcel 12 duplicado 
Casa de socorro de la Alameda, Alcazabilla 2. 
Idem de la Merced, Mariblanca 21.
Idem de Santo Domingo,'Cerrojo 14.
Central del ferro-carril, Ca,rvajal 24.
Centro de Telégrafos, Augusto Figueroa 1. 
Comandancia de Carabineros, edificio Aduana. 
Comandancia de la Guardia civil, Natera. 
Coi^andancia de Ingenieiios, Ramón Franquelo 7. 
Comandancia de Marina, Cortina del Muelle 65. 
Compañía Arrendataria de Tabacos, Vendeja 7» 
Compañía dé LiJZ eléctrica inglesa, M. Larios 12. 
Idem de Luz eléctrica alemana, M. Larios 10. 
Gorreccional de niños, Llano de Mariscal 17. 
Cuerpo de vigilancia, edificio de la Aduana. 
Delegación, de Haciendá, edificio dé la Aduana. 
Depósito militar de víveres, Carros.
Diputación provincial, edificio de la Aduana. 
Dirección de Sanidad marítima, A. E. Crooke 57. 
Empresa de Consumos, Tomás Heredia I. 
Empresa dé tranvías, Valle de los Galanes, 
íscuela de Aries é Industrias, Sari Telmo. 
Escuela Superior de Comercio, J.J. Rélosillas 24. 
Escuelas Normales Superiores de Maestros y 
Maestras, Saz Telmo.
Ferrocarril suburbano, Augusto Figueroa 11. 
Giro mutuo. Vendeja 7.,
Gobierno civil, Edificio dé la Aduana.
Gobierno, militar^'^anaeda de Haes 8.
Hospital civil, Martifídos.
Hospital militar. Compás de la Victoria.
Instituto general y técnico, Moreno Rey 1. 
Instituto de Vacunacíón,!Íportlna Muelle 57. 
Jefatura de Minas, Méhdez Núñez 4.
Jefatura de Montesj San Juan 1.
Jefatura de Obras públiCtÍB, Alameda principal 17 
Junta provincial de Instrucción pública, edmcjoi 
déla Aduana. * , . . a
junta de Obras del Puerta,Marqués de Lartos 10. 
Juzgados de ptimera|,jnsjancia é instrucción de 
la Alameda y de la Merced| San Agustín 11.
Juzgado municipal de la jÑl^o^sda, Pasaje Mitja* 
na 1 et,itresuelo.
Idem de la Merced, San Agustín 11.
Idem de Santo DomingoíCapitán 4, 6 y 8. 
Laboratorio municipal, ^ n  Agustín 11.
Parque de Bomberos, Sari AguStin 11.
Registro de la PropiedadySaa Francisco 11 y 13. 
Zona de reclutamiento. Alcazaba 10.
Francia, Lucide Agel, Dmás Heredia 27.
Haití, Antonio Barcelój'orrijos 31.
Honduras, Isidro Ron, ntonio Luis Garrién 10. 
Italia, José Carlos Brun plaza de Riego 2. 
Paraguay, Pedro Valls, :ameda 18.
Perú, José María de Tor s, San Agustín 10. 
Rusia, Guillermo Rein Aisu, Alameda 25. 
Suecia. Carlos J. Krauel, squilache 12. 
Turquíajérónimo Guerre),San Juan de Dios 19.
Círculos pcíticos ■
Círculo Conservador, Caspalma 4, 2.®.
Círculo, de Unióri Republicna, Salinas 1. 
Sociedades creras
Agrupación SociaUsta, Mu> de las Catalinas 6. 
Asociación General de Empjádos y Obreros de 
los Ferrocarriles de España,Píos Dulces, 4 y 6,2.® 
Carpinteros y ebanistas, Vidto, 6,
Centro Obrero del barrio de an Rafael,Zúñíga 4. 
Hércules, Muro de las Catabas 6.
Honradez (La), Plaza de la (institución 42. , 
Oficiales y ayudantes de conteres. Salinas 1. 
Porvenir en el Trabajo, Pozo Dulces 26. 
Toneleros, calle San Pedro, 1.,
Unión Ferroviaria, cerezueía.
Unión Marítima, Muro de las (atalinas 6.
Unión Social, Muro de las Cáriinas 6.
Profesioifis
Corpopaeiones
Academia de Déclámación» Pasaje de Mitjana. 
Asociación de Dependientes de Comercio, San 
lan de los Reyes, 12 y 14.
AsociaciónX® Clases Pasivas. ^  ^
Asociación (&«ínial de Criadores-Exportadores 
i vinos, Josefa ligarte; E^rientos 26.
Cámara Oficial de Comercio, Industria y Nave- 
ición. Alameda Príriciipal 11.
Cámara Oficial Agrícola, Rodríguez Rubí 3. / 
Club Gimnástico Malagueño, Cister 6.
Comisión de la Cruz Roja, Alameda 29.
Colegio de Abogados, Strachan 1.
Colegio de Corredores, 'Alameda de Haes I. 
Colegio Médico, San Telmo.
Colegio Pericial Mercantil, Juan J. Rélosillas 24. 
Consejos Provinciales de Agricultura y (3ana- 
iría y de Industria y Comércio, Constitución 3. 
Cooperativa cívico-militar, Juan J. Relosillas 24. 
Gota de Leche, Santa Lucía 16.
Fomento Comeicial Hispano. Marroquí, Alame-
1 principal 11. |í
Liga arititubercutosa. Grama 2.
Liga de C^ntrihúyentes, Plaza,Constitución 3. 
Representáéíón del Tiro Nacional, Alameda 22. 
Sociedad Malagueña de Ciencias, R. Rubí 3. 
Sociedad Próp^andisjá del Clima y embelleci- 
lisnto de Málaga, Muelle de Heredia.
Sociedad Económica de; Amigos del País, Plaza 
e la Constitución 3. ‘
Sociedad Filarmónica y Conservatorio de María 
ristína, Plaza de San Francisco. ^
Consulados
sania, Adolfo Pries,:Redíng.
íníina, Enrique Martínez, Cortina Muelle 27. 
íria-Hungn'a, Federico Oros, Canales 9. 
e, A. de Burgos Maeeso, Don Cnstián 6. 
nnbia, Isaac Arias. .
a, Oscar Monteagud®, Cortina Muelle, 
ador, José Nagel Disdier, Paseo de Sancha.
Abogados
Aldana Francisco, Calderón dtla Barca 3. 
Armasa Pedro A., Moreno Carbnero 4.
Barreré Prat Juan, Moreno M6nry,3.
Eriales Utrera Sebastián, Sari Faicisco 15. 
Calafat Jiménez Enrique, M. de 1 Vega 10.
Cano Flores Roberto, Nícasio Crie 1.
Caparrós Romero Rafael, Marque. Guadláro 3. 
Díaz de Escobar Narciso, Carcer!:
Domínguez Fernández Manuel, l  Franquelo 3. 
Estrada Velasco Angel,' Doctor Dvila 41. 
Estrada Estrada José, Casapalma .1 
Fernández Gutiérrez Antonio, Du ue Victoria 2. 
Marmol Contreras Rafael,Granad^,
Martín Velandia José, Alariios 16. ;
Maury Mateos Justo, Zurbarári 1.
Mérída Díaz Miguel, Nosquera 7.
Moraga Palanca Antonio, Nosquerúe.
Navarro Navajas Bernardo, DuqutVictoria 13. 
Nogués Rueda Antonio, Moreno Maón 15. 
OláJIa Osorio Miguel, San Juan 82.
Ortega Múñoz Benito, Olózaga 2.
: Peralta Apezteguía Juan, Alameda 
Peralta Bundsen Juan Luis, Alamedí40. 
Risueño de las Heras Enrique, San Drenzo 19. 
Rivero Ruiz Carlos, Alcazabilla 3. 
Rodriguez'Muñoz Juan, Moreno Moiroy 2.
Rulz Gutiérrez Francisco, Granada 6.
Sánchez Jiménez Antonio ,P. de Biegi 34,3.°. 
Sierra Mellado Luis, Huerto Coijpe 9 
Vázquez Caparrós Manuel, Marflués ..arios 7. 
Abonos f
Carrillo y Compañía, Doctor D»ila 23, 
Sociedad Anónima Florida,, Salme 9.
Sociedad Anónima Cross, Alanfda, 23.
' , ACADEMIAS PE DI B»b
Jiménez GúSUpa Ramón, Sari JAn §0. 
Matarredona Ariíoíiio, calle Frales.*,
AGENCIAS DE INFOR ÍES ,
Laint. mación Comercial, Caí len 58.
aqenti^  m  MiN s
Veall Fe lerico F., Cister II.
Agencias de neq( :ios 
La Actividad, Capuchinos 16, rinclpal. 
Agentes de comisión, transpc ¡tes
Y DE PACHQS aduanas 
Cabo Joaquín, Carros 1. i
Clemente y Cano, Carros 8.
Cruz Manuel, Cortina del Muí íe 21. ' 
Franquelo Francisco, SáncheaPaslor 12. 
Gallardo Enrique, Plaza de lo Moros 18. 
Giménez Domingo^ Cortina dtl MuelleUS.
Guerreróqr (j,*, S<en C., Saimuan de Djos 13. 
Huerta José de la/Plaza de Adolfo S. Figueroa.
Iglesias Juan, Mesón de V él^ 3- 
Jaén del fino Riqárdo, Cortina del Mwél.íe 63. 
Picazo H|rmano6, Carros 3.
Pozo Julio, Strajjhan 3. ,
Rico Rol^s Pedro, Avenídá’E'. Crooke 27. 
Robles E|rique, Alameda Ifrincipal 11. 
Rosillo Jimquin, Avenida de Enrique Crooke. 
Tailleíery Trigueros, Alameda principal 37. 
Vilaplanaiy Mánin, Plaza de Mitjana.
Vives He|manos, Avenida Enrique Crooke.
Í 3UA de soda y gaseosas Ollerías 3., Santa Rosa J.
: Almacenes de maderas 
Corpa Francisco, Molina Larios 5. 
SobrinosídeJ. Herrera Fajardo, Castelar 5. 
Viuda é: hijos de M. Ledesma, Molina Lario. 
Hijos dfP , VaJlS; Doctor Dávila 45.
 ̂ Alimento para (Mnado 
Alimei h tMo^ssin, calle Salitre 9.
f\ :' :AtMACÉN DE PAPEL
Papeleé tíspafíela, Strachan 20.
A lmacenistas de cereales 
Fauce P^dro, Camino de Antequera 2.
Fuente y Yébenes, Cisneros 47. 
i»eandr(? Martínez, Strachan.
Mata y Comp.^ Hoyo dEsparteros.
Eloy Rodríguez, Alamed 
Diego Olmedo, Arrióla.
Antonio Peña Bandera, Ajóla.
Almacenistas deqloniales ,
Marqués José, Torrijos 1.0>
Simón Castel S. en C., Maués 22.
. Hijos de Francisco Peñas, o. Domingo 4 y 6 
Sobrinos de J. Herrera Faja^, Castelar 5. 
Francisco Torres, Fernán Gizález.
Eduardo Fernández, Marquéde la Paniega 51 
Arroyo y Morilla, Muro PuenNueva.
Almacenistas de loqas 
Eduardo Franquelo, Sagastal 
Francisco Solis, Trinidad Ghi.
Hijo de Antonio Chacón, Cisnts.
Hijos de Francisco García Agui-; Santos 3.
José Pelaez Bermúdez, Torrijoi 
Luis Peláez, Torrijos.
Almacenistas de vin 
Diez Correa Eduardo, San Juan q)jos 26.
García Jiménez José, Andrés Mello.
González Luna Alfonso, P. Santo .¿ingo 28.
Paris Ramón, Cañ.uelQ de San Ber>do 17. 
Sánchez Rueda Eduardo, Alameda,, * '
Vallejo Hermanos, Dos Aceras 5.
Arquitectos
Guerrer» Strathan Fernando, Santa irgaritá 2. 
Llorens Díaz Manuel, Duque de la :toria 13Í 
Rivera Vera Manuel, Bolsa 15. ’
Asociación de quintas * 
Blancard Francisco, Carmen 56.
AUTOMOVILES
Merino Francisco, Tomás Heredia 30.
BAULES Y COFRES
Carmena Juan de Dios, Torrijos 22. '1
Montero Castro Antonio, Torrijos 46. 
Bicicletas
García Francisco, Alameda 24.
Bodegas de exportación 
Barceló y Torres, Malpica.
Bueno y Hermano José, Mendivil.
Burgos y Maesso Antonio, Don Cristián|l 
Calvet y C.“, S. en C., Doctor Dávila 41.
Egea y C.* Manuel, Almansa.
Garret y C.% Huerta Alta.
Gross y C.* Federico, Canales 8. '
Jiménez y Lamothe, Plaza de Toros Vieja 17,. 
Krauel Carlos J., Esquilache 12.
López Hermanos, Salamanca 2.
López é hijos Quirico, Don Iñigo 30.
Moreno Mazón Hijos, Doctor Dávila 6.
Nagel Disdier Hermanos, Paseo de los Tilos. 
Pries y C.* Adolfo, Reding.
Ramos Power José, Constancia.
Rein y Compañía, Doctor Dávila.
Ruiz y Albert, Eslava 4.
Ramos Tellez, Hijo y nieto, Constancia. 
Sanguineti Manuel, Augusto, S. Figueroa 3. 
Solano Ernesto, Llano de Doña Trinidad 12. 
Torres y Hermano Adolfo, Paseo de los Tilos. 
Bordados
Bordados con máquina Singer,Victoria 52 p,® 2.® 
Bordados en blanco, Rambla 13, Pelusa. 
Bordados con máquina Singer, Victoria 120 pral. 
Boterías
González AlfonsOj^Pasillo Santo Domingo 28. 
González Pedro, Cuarteles 30.
Cafés
Café del Caracol, Calle Málaga (Palo).
Café de España, Plaza de la Constitución 1.
Café Imperial, Marqués de Larios 2.
Café de la Castaña, Molina Lario 1.
Café de la Marina, Avenida de E. Crooke 1. 
Café Nacional, Avenida de E. Crooke 25.
Diván Sport, Especerías 10 y 12.
Príncipe, Plaza de la Constitución 42.
Román Manuel, Alameda 6.
Senado, Duque de la Victoria 1.
Vipípola» Marqués de tarips 5
■ CaióbrerÓ MEeANieo 
Pedresa García Rafael, Doctor Dávila 39. 
Callista
Bürckel Charles, Puerta del Mar 2 y 4.
Camiserías
Casero y Toledano, Salvago 14 y 16.
Pére? y Valle, Compañía 17.
CARBONEg
Mena Afán José, Molina Xário 5 y Ancha 
Carmen 9.
Molina José, Calderón de la Barca 1.
Torres Rafael, Alameda 37.
Zalabardo Juan Manuel, Santa Lucía. 
Carnecerías
Espada Salvador, Santps 13 y 15.
García Medina Viuda de, Guilíen Castro 
García Rafael, Alamos 5.
Pérez Jiménez Antonio, San Juan 3.
Pino Miguel, Don Juan Gómez 36.
Rio Antonio, Carvajal 16,
Román Manuel, Puerta del Mar 14. 
Carpinteros
Bravo Antonio, Alameda de Carlos Haes,
Cabello Aiiídñlo, Dos Herraadaá'2. '
Gallardo Hermanos, Alameda 41. ‘
Chiquilla Fernando, Plaza del bbispo, 3. 
González Hermanos, Alameda'de Colón 16 
Lizón Garrido Rafael, Nosquera 11 y 13.




Valderrama José, Comedias 26.
Casa DE COMIDA 
Holgado Juan, Sancha de Lara 6.
Casas de huéspedes 
Victoria Rufina, Calderería 12.
Casas de PRÉSTAMOS 
Cobos Ariño Luis, San Pablo 43.
Cubero José, Beatas 26.
Domínguez Mingorance José, Marroquiho 10 
Degrain Muñoz, Gigantes 12.
García Rodríguez Emilio, Comedias, 14.
López Delgado Antonio, San Francisco 4. 
Rodríguez C., Fresca 2.
Magno Eduardo, Alcazabilla 26.
Chacinerías 
Bandera Pedro, Especerías 40.
' Cementos
Escayolas y Yesos finos Maqueda Francisco (De­
pósito) Plaza de San Pedro Alcántara, 37.
Hijos de Diego M. Martos, Granada 61. 
Zalabardo y F. Montes, Cortina del Muelle 33. 
Cereales
Gutiérrez González José, Mármoles 8.
Hidalgo Hurtado Manuel, Plaza de Arrióla 14. 
Martínez Leandro, Strachan 9.
Rodríguez Eloy, Alameda principal 50.
Cerería
Escobar Zaragoza José, Mártires 3.
Cerrajerías
García Martín José, Pasillo de Guimbarda 7. 
Pascual Tomás, Santa Lucía 14.
Cervecerías
Cervecería Inglesa, Casas Quemadas 1 y 3. 
Cervecería Maler, Pasage Heredia.
El Mediterráneo, Marqués de Larios 10.
El Principe, Plaza Constitución 42.
Escobar José, Pasage de Heredia 45 al 51.
García Manuel, Granada 58.
Morena Antonio, Plaza Constitución 40.
Román Manuel, Alameda 6.
Colchones metálicos 
Díaz A. Granada 86.
COLEGIOS
Academia Cívico Militar, Correo Viejo, 2. 
Academia de Instrucción, Molinillo del Aceite 8. 
Academia Nacional, Juan J. Relosillas 25. 
Academia Pestalozzi, Torrijos 98.
Centro Politécnico, Doctor Dávila 29.
Colegio del Corazón dejesús, C. del Muelle 101 
Idem, de San Antonio, Plaza Toros Vieja 5 
Idem de San Bernardo, Plaza del Carbón 35.
Idem de San Elias Profeta, Cintería 4.
Idem de San Fernando, Victoria 9.
Idem de San Ildefonso, Dos Aceras 22.
Idem de San Isidro, Angosta 2.
Idem de San Lilis Gonzaga, Frailes 5.
^dem de San Patricio, Garcerán 40 
Jem de San Pedro, Pasillo Santa Isabel 41. 
lem de San Leandro, Cánovas del Castillo 19 
em de San Rafael, Antonio Luis Carrión 18 
•cuelas Evangélicas, Torrijos 109. 
cuela Protestante, Torrijos'25,
Coloniales 
ña Braulio, Alameda 18. 
idajosé, Hoz28. 
rera Indalecio, Torrijos 69.
^lo  Francisco, Carmen 8. 
bo Llnodol, Castelar 8. 
p  Miguel, Molina Lario 3.
y Tellez, Cisneros 49.
^^Antonio, Cobertizo del Conde 2.
Feu**̂ *]-̂ * ®̂*̂ ® ^® Carros,fíat-.®? (Manuel), Herrería del Rey 24 
9^‘?amón, Mármoles 65. ^
Antonio, Cisneros 54. 
fj^friturnino délas, Juan Gómez23.
Torrijos 57 y 59.
Gáme Francisco, Alcazabilla 33. 
Ufián®® ‘̂̂ f M. de la Paniega 60.
Peñas%  Granada 112.
R »?^-'Ó T tíno»2 ''"“ “ “ -
C a b a l l e r o tó « ® S ! .  „  fínnráipr í. Vendeja 17.
Guerrero Barca 4.
Río Domine*® Leopoldo, Parras 7.





Navas María, Constitución 42, pral.
Márquez Merino o iw íais?^^ '
Montero M a r í i n e S c f T , ,  ,
Pérez Prieto José^” %^®”*̂  María 17. 
ConsiqnI®
Ba,aerayC.(Vi«'¿^“ T M « eU » 2 1 ,
Bjerre (Andrés), Avenida de Enrique Cooke2L 
Facquerson(Carlos),Avenida Enrique Crooke 69, 
Gómez Chaix (Pedro), J. Ugarte Barrientes 26, 
Grqsg y Compañía (Federico!, Canales 9. 
Inglada (Joaquín), Barroso 2.
Morales Hurtado (Ignqcio), Alameda 13 y 15. 
Mac-Andreus y Comp., id. 12.
Rico Robles (Pedro) A. de Enrique Crooke. 
Rosillo (Joaquín), Avenida de Enrique Crooke. 
Vives Hermanos, Avenida dé Enrique Crooke.
Construcción de carros 
Herrero Rafael, Alfonso XIII 4. 
tu Construcción de carruaoes
Ibarra Manuel, Plaza Toros Vieja, 5. 
r.. Corredores de comercio 
Clayeria Jiménez J., Plaza Constitución, 1.
Fazio Francisco, Martínez de la Vega 1 
Gómez de Cádiz Plácido, Torrijos 64 ’
Marzo Lombardo Francisco, Strachan 2.
Ron Pérez Isidro, Comedias 10.
Torres Pérez José M.'  ̂de, San Agustín 11.
, Cuchillería 
Castillo Luis del, Torrijos 12.
Curtidos ,
Castro Martín Francisco, P. Monsalve. 2.
Ortega Eduardo, Almona 7 y 9.
Ortiz López Francisco, Duque de Rlvas, 12.
Delineante
Fernández del Villar José, Mazarredo 3.
Salazar Miguel, Trinidad 12.
Dentistas 
Blanco Antonio, Alamos 39.
Lomeñajuan, Marqués de Larios 1.
Lozano Ricardo, Santa Lucia 1.
Meliyeo Arturo, Carmen 48, piso segundo.
Ruiz Ortega Antonio, Plaza Constitu;:ión 6.
Zafra Francisco,. Comedias 6 y 8.
»» De^ sito de cafe torrefacto 
Marca La Estrella, Torrijos 86.
c  1 j  Dibujante LiTóGRAFa
Fernández Federico, Hernando de Zafra 19.
ou  ̂ . Droguerías
Chacón Antonio, Cisneros 55.
Franquelo Narciso, Sagasta 1.
Leiva .^itunez Juan, Marqués de la Paniega 43 
Martin Palomo M., Granada, 63. ^
Pelaez José, Torrijos 81.
Pládena y-López, Horno 14.
Siles Antonio, Torrijos 112,
. . , . , Electricista 
Ruiz Luis, Antor 10 Luis Carrión 15.
Visedo Antonio Ñuño Gómez 10.
Enc ajes de bolillo 
Barroso 10, poi ería.
rs  ̂ .ti r»  ̂ jóADERNAClONES González Perez Juan, Hinestrosa 16 
j  Escribanos .
Rando Diaz Manuel, Plaza de la Merced 30 
' . Estanco
Olmos José. Cister 2.
A 1 adornistaAyala Martínez Manuel, V ictoria^
TT.j Exportadores de pescado
Anaya José, San Juan de Dios 3ñ 
Martín Rodríguez Diego, Mdii„a Lario 8 *
Hijo de Pedro Morales, Llano Marísrai r
Viuda é >’'J»»/M°tóSureda,'Strachan I.
Rodríguez
V .ududeJuauD o„I^„,^^^^^^^ Sudrez. 
Escobar Rafael, Compañía 7.
Velasco Uandro Alameda de S u  18
Roldán harinasRoldán Teodoro, Cuarteles 27 y Salitre 2 
fabrica DE JABÓN “ *̂®
Aceitera Málagueña, Mendivil 5.
Moreno José, ̂ o°n íntgoVe
O ch o a Jo sé ,P o X “ r S « í f *
A^goucIB» o S z  A Í l i  M
Aralonclllo González Ctar aSí,' '•
CaBarena Lombardo A n f i ^  Nicas,o Calle I.
Garda Vázquez Emilio! eS S euS r 'Gómez Martínez Bonifacfn 9 o „ i *  „
MirCousino A., Trinidad 
Morel Rivero F. Puerta Nueva 5?
Prolongo Montid Agustín^ar?aiá.i -z 
Ramos A Í9rtelM guel,^nía 
Pió Quérrero Francisco del M def ao  •
MármolS' 17] ^  ̂ ^aniega 22. 
Ventosa Ramón regente farmaria n
Arrihére P FeW ^ S  ™ 86,  
Arrlbére y Pascual, Santa María iq 
Franquelo Antolín, Nueva 41
Goux Julio, Sal vago 
Ouetrew.jo»é,M Ír,uS de Larios 10.
Luque Sánchéz Antonio, M. déla Paniega 45. 
Jiménez Sixto, Compañía 47.
Mirassou Juan, Albóndiga 9.
Rodríguez Fernando, Santos 4.
Temboury Pedro, Marqués de Larios 6. 
Fotógrafos
Calcerrada Veremundo, Acera de la Marina 13 
Jiménez Lucena Felipe, M. de la Paniega ÍT 
López Demetrio, Liborio García 12. '
Muchart Francisco, Plaza de la Constitución 22 
Sánchez Agustín, El Louvre, Mártires 
Rey Manuel. Comedias 16. 
c  j  Frutas Y legumbres
Fernández Norbeito, mercado Alfonso XII. 
Gómez González Francisco, ídem 
González y Contreras, idem.
González Faura Diego, idem.
García Almendro Enrique, idem
r  1 T r^DASPA^ABOTEÍI'As'Garda José, San Bartolomés 8.
. , Funerarias
Anaya (Eduardo), Nosquer» 5 
Bacó (Arturo), Comediaf» 12. *nahreríi __Cabrera GuHo),líos'ífueraYó.“ ^ u e n c a y C . ^^  » la£a. V
O » ^Fundiciones Bernal y Guzmán, Muralla 34 
Herrero Puente Antonio, Puerto 14.
A í r> . Grabadores 
Areta Pascca!. Plaza;Mártíres, 2. 
Somodevillajosé, Nueva 55.
DJ, „ e.t t. 9VA^^ICI0NER0SRivas Sánchez Manuel, Arrióla 11 
Toro Juan, Alameda 7,
_ Gramófonos y discos 
Cea Francisco, Cánobas del Castillo 46 
Hierros usados 
Bravo Ruiz, Plaza Aurora 9.
Gisbert Tomás, San Jacinto 2.
Imprentas 
Superviene José, Granada 74.
Guía de Málaga y su provincia. Granada 74 
AK , .  Ingenieros
Abela Eduardo, Plaza de Riego 30 
Diaz Petersen Ramón, Alameda 26*.
Gómez Diaz Angel, Torrijos 35.
Werner Leopoldo, Alameda, 
y, , „  Joyerías 
García Fernández Antonio, San Agustín 14 ParejaJuan, Nueva 40. «gustin 14.
Sierra Federico, M. de la Paniega 22.i 
, Laboratorios ^
Laza Enrique, Molina Lario 6.
Río Guerrero Francisco, M. Paniego 32.
. . , ■ Librerías ^
puarte José, Granada 43.
Fernández Cándido, Molina Larios 5.
_  Libros rayados
José, San Juan 78.
Sánchez Ricardo, Castelar 8.
HAmo, POZOS NEGROS
Gómez Miguel,Puente de Sto. Domingo,Casilla 
Ai. , i . cnái  , Litografías s  ,w ,^ina.
Alcalá Rafael, Matadero Viejo 4.
García Pacheco E., Trinidad Grund IQ 
Párraga Ramón, San Juan de Dios 9 
rss Loterías
Diaz Gayen Arturo, Marqués de Larios 7 
Parareda Qriffo José, G roada 20 
Pozo Párraga RsLei: S e Z f i  
R«ii» 2 Maquinarias eléctricas 
Ballesteros Antonio, Dnque Vií oria 4 y 6
romnafH, R K^^INAS DE COSER ^Compañía Fabril Singer, Angel 1
Co /.«.,• A -^^QHINAS de escribir
” ~ n e s y ^ o m ^ s t e n
Baeza Viana Rafael, Santam ría 17 
Médicos. ... mé i
Gómez Cütta AHnifrs nf®!. ^*^® Paniega 41
ÍX
Gó ez Cütta Adolfo, p f¿ ’a d / i t  4i
Guardeño Lama Agustín* Ránni!® Aduana 113. 
ta p e ll i t te re J o s rC ta a  Lart?5“Lazárraga Pablo, Granada 84 
Linares Enríquez Antonio, Luis do Vai,
Uñares Enriquez Franfisro m Velazquez3.
Mérida Diaz Bartolomé, APastor Marra Eugenio RamA« r ' 93.
Río Arrabal MigSl LuS  vLm 8.
Rivera Francisco,Rodríguez del P iA o fS ^ 'f " S°“v»rón 28.
Zalabardo Zoilo Z.^T^dn y Rodríguez 31. 
Castillo Antonia, Marqués de Larios 6
Martin F é l l z . S r á ! “ “
P r t e f K S a t  6’ “'*  *-
García H err«a*:^^£°?^,^L íC os
J
l-
R E L OJ E S  DE P R E C í S I Ó
E N  L A
S ó y e r í n
Calle de Granada y Plaza de la Constltucióii^->»M»M Á A  G A .
Oro 18 qiiiiates, Plata, Acero y Níkel á precios e sp É a ie s  concertados por esta Sociedad
.......■ _ - =  M A R C A S  ' =
O M E G A —L O N G I N E S - r - T A V A N N E S —V U L iG A I N —I N V A R —M O D E L O  D E  P A R Í S —R E P E -  
T I G I O N E S  V O L T A  G R O N Ó M E T R O S  &. &. E X T R A - E X T R A P L A N O S  Y  G O R R I E N T E B .
P a r a  ob reros  R e lo je s  de p rec is ión
Roskopfpatent-Cponómeti>o Naval Cyma-l4yon y Touríu A10-12-15 y 20 pesetas
Todos los relojes que se venden en esta casa son con gárantla dé su buena marcha entregando boletín de referencia
Precios fijos - — i-—— -  Ventas al contado.
■
DE ÚP d e s a p a re o a . c o a  l a  H ■C i i i e r j
p S a^em ia, 
íbtrdd para 
ihiia, ItpdQi
Sociedad io éü iia  Florida.-
0 , 0 . 0  o  O Ó C Z> C D O  o , ó  o
«PRIMERAS MATERIAS para ABONOS.
SUPERFOSEATOS de todas graduaciones
Sulfato de AMONIACO, NITRATO do sosa. 
SALES DE POTASA y
los cuitiyos
SE ALQUILA
w n  p i s o  y  i m a  c o c l i e r S
en Calle de Josefa Ugarte B |rrieníos, ni^m. 26
una casa 
primero.
S é  s á q n ú a ,,
en la calle Cerezueia# número 20,
El vapor correo irancí 
B m i r
saldrá dé este puerto e! 8 dé Julil 
Nemours, Orán. Marsella y con tí 
los puertos del Mediterráneo. Indo- 
Australia y Nueva Zeiand|a.
, El vapor trasatlántico franl
■
saldrá de esté puerto el 12 dé Julio paíá ‘ 
neiro, Santos y Buenos Aires.
Si vapor trasatlántico francés 
F o r m o s a
saldrá de este puerto el 26 de Julio para ;
Rio de Janeiro, Santos,Montevideo y Buenos v 
y cóh conocimiento directo para Paranaeüa 
Tionapdlis, Rio Qrande-do-SuI, Pelotas y 1 ano- 
Alegreycon trasbordo en Rio de Janeiro/n¡ a la 
Asunctón y Vil Ja-Concepción con írasbbrd i 
Moht^ldeo, yapara Roéarió, los puertos dé la 
ra y Ids de la Cosía Argentina' Sud y Putiíá 
has (Chile) con trasbordo en Buenos Airés.|
El dolor de cabeza  ̂jaquecas de 
del Dr. M. Caldeiro. La Hemicranv 
quecas rebeldes, sino en las cejóla 
ü'jrigon (producidas por el frío), 
tralcas, los Reumatismos articulí 
Dismenorreas, los retortijones utej 
da la clase médica. Se vende en 
pesetas.
Ap®nftl, 15 y Fj|pta dcl Sel, d.-^kadirid
ecen en cinco minute i con la fíetní/'rñutnn 
notabilísima, no sóR 6 ^ 0 3  c a S  
de tóologla defermina “ en l a í S m ; X
las farmacias, y el a u i ^ l a  remite por3‘50
-P|ra carga y pasaje dirigirse á Su Iconslg 




concentrados para todos 
garantizando su riqueza.A B O M # S
S a lit r e
Depósito: en Ronda Carrera Espinel, 63
Messageries Maritimes de Marsella
Esta magnífica línea de vapores recibe 
mercancías de todas ciáse^ á flete corrido 
y con conocimiento directo desde este 
puerto á todos los dé su itinerario en el 
Mediterráneo, Már NégrÓ, Indo-China, 
Japón, Australia y Nuéva-Zejanda, eh
-----------------------  combinación epri los dé la COMPAÑIA
©E NAVEGACION MIXTA que hacen sué salidasregulares de Má­
laga cada 14 días ó sean los miércoles de cada áoé semanas.
Para informes y más-deíalles pueden dirigirse represéntante 
Málaga, D. Pedro Gómez Chaix, Josefa Ugarté Barrientos, 26.
¡  ALM ACÉN  D E  P á P E L
* (de La Papelera Española) STRACHAN, 20; MALAGA 
Para las provincias: Jáiaga, eraiiaáA, Jaén, Almería y lorie áe ilriea ' 
I Cómplétas y Constantes existencias en papeles alisados y sati- 
nados, blancos y de colores, de tódós íamafiós y pesos. Celúlosás, 
: ingleses, cueros, mandes, seda jpara envolver' naranjas, y sedas y 
'mahilfes para fundas. Cuadernos, libretas, libros rayados, registros, 
: copiadores de cartas, blocks, carpetas, facturas, papel rayado, índi- 
i ces, resmilíería de tpdas clases y tarjetería. Gran, surtido en sobres 
^  j de todas clases, blancos y de luto. Pápele^, para dibujo. Estuchería 
* desde la más económica á la más lüjosa. Grandes existencias en pa­
pel para envolver, en resmas y balas dé todos tamaños.
Los pedidos se sirven rápidamente francos de émbalájes.
Pídanse muestras y precios al Almacén PAPELERA,
„  ^ ^ * I S t r a e l i a i i ,  2 Ó ,  M á l a g ati9vm áQ vino do Lebriju * —---------- —------
pura clafificación de vinos 
ii^ardientes.
|P O r e l l . i e o r I .a p p a d o . - E l i i i i e ¡ o r d e 'l o s  fetruginosos;
^ 8 19. E..íableciraieato de Angel | Depósito en todas las farmacias— O o l l i n  y  O . '
Fusíer. t r i s .  ■ ■
LICOR L lP R A D E
Cura segura V pronta de la a n e m i a  y la e l e v o s i s  
por el I d i p  X a p r a d e . - E l  hnejor de los
U
■ Ollerías, l7.i-Mála¿a
Taller de ebanisteia y ta^éria 
-D íE > -
Jo s é
Ésta casa ofécé ál pú'bilCo 
qué le hónrehicm su visita con 
grande y extrnáo surtido en 
muebles de tedas clases y gabi­
netes de tapiceriaicuaríos com­
pletos, todo dé la producción dé 
esta casa. i 
Al ttíismo .tlemly se haCén tO' 
dps cuántos'dneagos á medida 
sé necesiten y ^ a le S  á domi­
cilio para los manos,




Duque de 1/Victoria í l ,  jjiso 
tercero.
(De| á 5 tardé.)
. BUS lEIMI i l i i i Z
Cosechero ae vinos tintos de 
mesa trdSdos directamente de su 
bodega de Valenci*», y expendi­
dos por el mismo en vista ae es­
tar próxima la nueva cosecha, y 
quedando aun muchas existen-  ̂
ciás ló vendo á ios sigulerites 
precios:
Una arroba, pías. 3‘50.—Me­
dia id., 1'75, — Una cuarta, 90 
céntimos.—Un litro, 25.—Bote­
lla de 3{4 litro, 20.
Por cantidades, á precios con­
vencionales.
Estos vinos se venden garan­
tizados como puros del jugo de 
la uva, y si alguno por medio de 
análisis me demuestra lo contra­
rio, le regalo cien pesetas.
Despacho: Muro de Esparte­
ría, núm. 11 (antes Ancla).
Oirnjano Dentista
Legalménte autorizado.
Conocido por toda la ciencia 
médica y por su numerosa clien­
tela, ofrece al público sus gran­
des conocimientos en la clínicai 
dental. ;
Se construye desde ̂ u n ^ n í  
hasta dentaduras coiínpietas 
precios muy económicos.'
Se arreglan todas las dentad 
ras inservibles hechas por ótn 
dentistas. Se empasta y orifí 
por los últimos adelantos.
Se hace la extracción de m 
las sin dolor, por tres pesetas
Mata Nervio. Para, quitár 
dolor dé miielas en cinco ihî  
tos, 2 pesetas caja.
Pasa á dbiíiicilió, á las c 
de Beneficencia y á ios po 
de solemnidad Ies asiste gri 
Su casa Álamos 39
Gm Fábrica de eaka(¡
12S, Torrijas, 26 (antes Caí 





irado en esta Fábrica á los
-álzado para Caballeros d e s ||í ,0 0  á  25 pesetas
Beftoras 
niñas y niños 
Ice á medidas eh ^4 horas á pré,„ 
Isin visitar antes ésta importante
,0Q.á20 
1,09 á 15,
, E L E C T R I M s t A"  
fetalaciones y reparaciones dé lu¿ Métrica timhrAo .....  ̂
ítraordinario surtido en ventilador® de s o b é S e X  í
I ©lásisu consumo
Irdadcras preciosidades en Iintern®|de bolsillo, alfilSes de enr 
j, adorno de, tocado para^Sras. y demlls objetos de fantasía eléíl
1, M O L I N A  L A Í Í IO , ^ r -M Á L A G A
IN S U R A N G 3 S  G O M P A N Y  
(Compañía Inglesa de seguro^contra incendios) 
F u n d a d a  ©n 1836 ■
1 Dale Street LI'^BPOOL




lenías N etas. 
liniestros pagados, desde 1836 .. ’  ̂* *,
, Agentes en Málaga: A. Utrera y Hermano, 
:guez 39. pral ‘
Se renden
bancas de diferéntes tamaños 
4 y en buen uso. — Informaráh éü 
[ esta Administración.
Sé^ende papel para en- 
voIv|r á tres pesetas la arro­
ba élj'la imprentádií ésfé pé-
riódiéo.
Muebles 
Arias Dolores, Alamos 35.
Carrasco Eduardo, Juan J. Relosillas 22.
Gea Francisco, Cánovas del CastiJlo 46.
MÜSICÁ Y PIANOS
Lópes y Grifo, Marqués de Larios 5.
Ortiz Y Cussó, Martínez de ía Vega 17. 
N otarios -
Aponte Gallardo José, Puerto 2.
Castillo García José del, Martínez de la Vega 13, 
Esteban González Cristóbal, Zapateaos 2. 
García Alcaraz Basiiiso, Marqués del Vab 5. 
Barroso Ledesma Juan, Santos 4.
Díaz Treviiia Francisco, Marqués de Larios 6. 
Síurla García José, Torrijos 12. '
Vilo Francisco, Luis de Velázquez 5.
Opticos
López Escobar S. en C., Granada 31.
López Planas Joséj Granada 64.
Narváez Jerónimo, Nueva 3.
Ortopedia
Gifflénez-Cuenca, Torrijos 53,
. Papel DE FUMAR 
Delgado José, Torrijos 91.
Paraguas y Abanicos
Muñoz Alvarez José, Plazá de la Constitución, 
Peinadora 
Alcazabilla 19, piso ségundo.
Peluquerías
Maire Carlos, Calderería 3 y 5.
Medina García Antonio, Alameda 16.
Molina Juan, Pescadería 14.
Muñoz Fernando, Puerta del Mar.
Paez Luque Juan, Plaza Constitución 38,
Reina Agudo José, Carmen 35. '
Rodríguez Ruiz Antonio, Nueva 12.
Sánchez Guap José, Granada 60.
Villar Manuel, Pasillo Santo Domingo 22.
Peritos agrimensores 
Leal Gáí' rez Enrique, Gómez Salazar 23. 
Serrano Serrano Eusebio, Torrijos 74¿
- P intores Artistas 
CapuIifiO Jáuregui Joaquín, Peñas 36.
Guerrero Castillo Leopoldo, Parras 7. 
Matarredona Antonio, Frailes 19.
Placas de metal grabadas 
Cnntó Alejo, Victoria 29,
Plata meneses
Romero Alejandro, Marqués de Larios 4. 
Platerías
Begoña E., Marqués de Larios 3.
Duarte Leopoldo, Granada 59.
Martínez José, Jerónimo Cuervo 4.
Navarro Antonio, Mártires 8.
Pabón Antonio, Marqués de la Paniega 29 y 30. 
Somodevilla José, Nueva 46 y 48.
Procuradores
Cruz Meléndez Emilio, Victoria 1.
Durán Rafael M.“. San Juan de Dios 31.
Gallardo Mendoza Diego, San Bernárdo 3. 
Marqués García Juan, Martínez de la VegáíS. 
Montoio de Torres José, San Bernardo 3.
Ponce lie León José, San Francisco 14. 
fíuerreío Antonio, Beafa 50.
Rodríguez Emilio, Trinidad Grund 1.
Sánchez de León Agustín, Victoria 76.
Rodríguez José, Mariblánca 14.
Sánchez Pastor Francisco, Montaño 2.
Ségalerva Manuel, Tejón y Rodríguez 35.
Tudela Burgos Luis, Azucena 1, bajo.
, Profesores de caligrafía 
Abad Pét‘“*J°®^ Cortina del Muelle 101.
Sánchez Quin..?^^ Agustín, Tomás de ..Gozar 12.'
PrqfesÓiÍ^S de idiomas 
Abela Aurora, Granada 124 y 128.
Algüera Francisco, Aíameda^S.
Benítez Manuel, Huerto d d  Conde, 7 principal. 
Costosa Antonio, Juan J. Relosííias 25.
Hautpoule Pierré, Calderería 9.
Lasverge Emesia, Nueva iS y 20»
Veall Federico F., Cister 11. . ■*
P rofesoras EN partos
Ocaña de García Francisca, Moreno Mohroy 20. 
Quincalla
Herrero León, Císneros 56.
López Blas, Luis de Velázquez 3.
Luque y Aranda, Nueva 4.
Maldonado Juan, Muro de Puerta Nueva 3. 
Marmolejo Antonio, Granada 1.
Revuelto León, Granada 34 al, 40. ..
Villalba Luis., Torrijos 108.
, Relojerías 
Baltz Carlos, Doctor Dáyila.
Liehr Oscar, Torrijós 49.
Pacheco Francisco, Granada 88. . * ,
Pastor Casado Manuel, Plaza de la Constitución. 
Perez Parody José, Cuarteles 72 y Eslava 1, 
Representante de vino i 
Rando y Compañía Manuel, Torrijos 46.
Restaurants 
Hernán Cortés, Caleta.
Martínez Cipriano, Marín García 18.
Yerno de Conejo, Torre San Telmo.
Retocador de FOTOGRA^s 
Santamaría Baldomcro, MármoIes*73.
SASTRERÍAS '
Almoguera Juan, Gamas 4.
Aranda Navarro Antonio, Pasaje de Alváréz 32. 
Cun Carlos, Carvajal.
Bntano Pérez José, Nicasio Calle 1.
Meréno Juan de la Cruz, Pasage de Alvarez 105. 
O Kean José, Nueva 18 y 20.
Palazón Muñoz Antonio, Marques de la Paniega. 
Palomo Rodríguez Luis, Sánchez-Pastor.
Ramos Jiménez Salvador, Nueva 60.
Ruiz Gonzálen Bernardo, P. Constitución 6. 
Sáenz Félix S. en Q,, Sagasta 2. ■
Santa Cruz Santiago, Nueva 42. .
Traveseda Prieto Cayetano, Carvajal 25.*
SALÓN DE PELUQUERÍA
Coilej® Manuel, Ginetes 16.
Muñoz Pozo Francisco, Santa María 17.
SOCIEDADES. DE SEGUROS 
AgricolaLa, Muñoz Begrain 17. (antes Gigantes) 
^-Alianza La, Trinidad Grund 24,
Alliance, Alameda de Haes 6.
Día El, Marqués. de-Larios 1.
Gehéral aceident firé life, Pedro de Toledo 9. 
Gresham (La), Marqués de Larios 4.
Liverpool and Lohdon and Globe, Tejón R. 39. 
Norwich Unión Fire, Marqués de Larios 7. 
Polar (La), Pozos Dulces 28.
Poyal Exchange, Martínez de la Vega. 1.
Unión y Fénix Español, Alameda dé C. Haes 3.
SOAtBRERERIAS i 
Muesa y Naranjo, Lagunillás 45.
Navas Jiménez Francisco, Pozos Dulces 1. 
Vanees Torregrosa Pedro Santos 9.
Táller de coches 
Calvo Gabriel, Sargento 5. ■
T aller DE encuadernación 
García M., Cintería í  y 3.
T alleres de tapicería 
Sánchez García Juan, Liborio García II.
Taller de talabartería 
Liñán Manuel, Málaga 143.
Talleres de lampistería 
Corpas Ginés Manuel, Carmen 82.
Teruel y Foní, Torrijos 43.
Ruiz Urbano Andrés, Cánovas del Castillo 41. 
Viuda é hijos de Gomila, Andrés Mellado 9.
Talleres de pintura 
Bustináuy P., Cortina del Muelle 5 y 7.
Cano Hermoso Miguel, Capuchinos 35.
Montero Cabello José, Cortina del' Muelle 11 
Muríllo y Arroyo, Altozano 4.
Talleres de reparacionesDíaz Miguel, Pavía 13.
Gallego Cruz Juan, Cerezuela 2.
 ̂ Taller DE jaulas 
Gálvez Mariano, Ollerías 9.
T apones DE Corcho
Ordóñez José, Martínez Aguilar 17.
^ ^ T ejidos
Brun Carlos, Puerta del Mar.
Esteve y Sánchez S. en C., Granada 17 
García Manuel, Nueva 53.
Gómez Hermanos, Nueva 2.
Masó Francisco, Casteíár 5.
Muñoz y Nájera, Juan Gómez García 23 
Saenz Félix, Sagasta 2.
Ungüento DE F. Gregorio 
Fernández Aguado José, Marín García 14 
^ Zapater as
Castfillo Pablo, Torrijos 34.
Díaz Francisco, Granada 27.
Escamilla Manuel, P. de la Constitución 36 
Eslava Joaquín, Pasaje de Heredia 56 3̂160 
Espejo Pedro, Granada 53.
La Victoriína, Cobertizo del Conde 1 
Maese José, Torrijos 53.
Moníoya Antonio, Málaga 4i, PalqDulce.^ 
Serrano Julián, Torrijos 48 y"64
I - ’”? X^rrijos 54 y Santa Lucía 6.
Simó Teodoro, Granada 8 y 10.
Vallejo José, Granada 17, 33 y 49. 
r» ,  ̂ r, Yacüna de ternera*
Zalabardo Zoilo Z,, Tejón y Rodríguez 31.
. Velamen PARA BUQUES
García Morales Anípnio, Topete 13 
. , Veterinarios
Alvarez Pérez José. J. Ugarte Barrientos, 24. 
iVlartín Martínez Juan, Pasillo Atocha 2 -
^ XM» T ViAJÁNFE DE comercio ■ * ‘
Castilla Luis, Frailes 5.
Sánchez fosé, café. s Del Cementerio Inglés ál
Vázquez Rodríguez Antonio, maestro de obras, co, segundó trayecto:rÍATTir»flVT fl .Gaucín
García Sánchez Juán, droguería. /
Ramos Guiu Antonio, representaciones.
Guaro









Sánchez Orellana Rafael, cosechero de vinos, fa-1 Plaza de Toros.
ricantft dí> acrUardÍAtlfAC \r ría  ̂ i --
Del Morlaco á Cinco miltos, 
tercer trayecto. , . . .
De Cinco minutos al Palo,] 
trayecto . . . . . . .
Todo el recorrido de laBarae- 
da al Palo ó viceversa . . t  . . 0.30
Hay coches especiáles p J  el Palo á las 10, lÓ y 
30 y 11,05 de la noche. E s f  coches regresan á la 
Alameda,jnenos el de lasf.OS, que termina en la
I bricante de aguardientes y de embutidos, 
i Rincón DE la Victoria
Garrido Miguel, Fábrica de Salazón.
Ronda
Cabrera Loyaza José, médico.
Cid Ignacio María del, comisiones.
Hoyos Vela Manuel, albardonería y talabarteria.
Jiménez López Antonio, maestro de obras.




Siles y Ortega, banqueros y tejidos.
Ventura Alartinez Antonio, abogado.
Vélez-MAlaga 1
Aceña Juan, coloniales, Cruz Verde 18.
Cruz Herrera Antonio, abogado.
Cueva Martín José, abogado.
Franquelo Antonio, fábrica de fideos.
" Gómez Fulgencio, fábrica de jabón.
Laza Modesto, farmacia, San Francisco 8.
López José, platería. Albóndiga 29.
Morel Manuel, farmacia, Piedad 7.
Nieto Francisco, procurador.
^  Ceuta
Díaz Gallo Bernabé, fábrica aguardientes.
Hoteles reoomendalles
en cuyos salones de lectura se recibe El POPULAR, 
Aígeiiras
Hotel Anglo-Hispano.
_ - ^ ^  Antequefa
Fonda de la Castaña, calle de Estepa.
Barcelona
Hotel Colón, Plaíza de Cataluña 10. 
c  j  Ceuta
Fonda Española, José Ibañéz.
Granada ^
Hotel Victoria, Puerta Real 8.
„  .  , „  . Madrid
Hotel Peninsular, calle Mayor 41, 43 y 45.
Málaga
Fonda Británica, Marqués-de Larios 5.
Fonda Suiza, Plaza de fos Moros 22.
Fonda Las Tres Naciones, Marín García 18. 
Hotel Colón, Plaza de la Constitución. '
Hotel de Europa, Avenida E. Crooke.
Regina Hotel,,Púerta del Mar.
j   ̂ ^  Ronda ■ ̂
Ponda de Polo> calle Ríos Rosas.
Hotel Royal, de Augusto Berutich.
e aumentarán los co­
cán nécesáriós para
Además de este servic 
ches extraordinarios q 
mayor comodidad del j
Linea de I lla Vista
Desde las 6'36 de la jañana á-las 10‘30 de la 
noche una salida cadafce minutos de la Alame­
da para Bella Vista.
Este servicio combilio con él del Palo, tiene 
desde las 6‘05 de la imana á las 9‘53 de la noche 
una salida cada seis ifuíos déla Alaiiieda á Bella
Vista.
Esta línea estáidi 
preqios siguientes: 
De- la Alameda 
Inglés, primer trayj 
Del Cementeri 
Vista, segundo 
Todo el recor 
da á Bella . ..
Ademas lose 
ra Bella Vista á 










ida en dos trayectos á los
Cementerio
. O.lOpta. 
iglés á Bella 
:to. . . . 0.10 >
de la Alame-
. . . 0.20 i
s que salen dé la Alameda pa- 
10‘42 y ÍO‘54 y 11 ‘6 GÓntíñüan 














pA DE LA JESTACION 
: la mañapa á las 10‘30 de la noche 
^léz minutos de la Alameda á la 
I Carril y se,compone dé un trá-
[EA HUELIN-ViCTORIA 
'30 de la mañana á las 18 dé la  
la cada docé minutos. Este primer 
uelinálas 6‘30 para la Victoria, 
í la Victoria á las 6‘36 para Huelin, 










Victoria á la plaza 
1, priiper trayecto.
la Merced 'á  Piierta 
Indo trayecto, . . . 
leva á la Estación del 
tercer trayente. . .








Sepulveda Sepúiveda Salvador, tejidos.
ANTEQUERA
Aguilar Ruiz Francisco, panadería y  colonláíes. 
Alcaide Dupla Juan, calzado de lujo
Arjona Narvona Antonio, coloniales 
>Avilés Giráldez Manuel colorííáles. '
López Molina José María, coriilsiones.
Xavas Diego, tocinería y semillas.
Ovelar Francisro, banca y fábrica de bayetas. 
Pozo Gallardo Gaspar, cristal y loza 
Posoy Heras Hermanos, fábricas de' bayetas. 





Párraga Enrique, Maestro herrador.
arríate ‘
Farriigia Lagare, Francisco, tejidos y quincalla. 
CARTAMA
Mora Sánchez Juan, maestro herrador. ‘
; . CASARABONELA 
Peñalv^ Andre8,comisiónes y representaciones.
; -= ’ CUEVAS BAJAS
Caba;lIero Muñoz Francisco, comisiones.
ÉSTEPONA
Almengual Antonio, carpintería.
Fernández Simón, salazón de pescados. 
González Martin Francisco, carpintería.
Jeréz Marmolejo Miguel, médico.
Jiménez Juan, café.
Ledesma Gregorio, agente de negocios.
Lozano IMefonso, fábrica de aguardientes. 
Moreno Guerrero Diego, comisiones.
Narvaez Manuel, seguros de vida.
Noval Chacón José, id.
Rodríguez Cano Juan, barbería. ,
Ruiz Manuel, construcciones y carpintería.
' T i p e n e s
_  Salidas
Tren mercancías á las 7‘40 m.
Correo general á las 9‘30 m, '
Tren correo de Granada y Sevilla á las 12‘35 t. 
Mixto de Gordoba á las 4,251.
Trenexpress álas 6 t.
Tren mercancías de La Roda á las 6151.
Tren mercancías de Córdoba á las 8‘40 n 
1 ren mercancías de Granada á las 10, n.
_  * Llegadas
Tren mercancías de Córdoba á las 7 m
Tren mixto de Córdoba á las 9‘20 m *
Tren express á las ÍO‘22 m.
Tren mercancías de La Roda á las 12‘25 t. 
íren  correo de Granada y Sevila á las 2‘15 
Cbrreo general á las 5‘301. '
Tren mercancías de Córdoba á las 8*15 n.
Carruajeg de plaz
_ D e u n  caballo  con  d o s  asie ilto s
Carrera hasta las doce de la noche por ima 
personas, 1 peseta. . *
di?2?d?m^*^^^^ las doce de la noche al
D e d o s  caba llo s y  c u a tro  asió 
Carrera hasta las doce de la noche o 
cuatro persqnas, 1,50 pesetas. ^
Carrera desde las doce de la nochp 
á cuatro personas, 2,50 idé 
Por horas hasta las doce de lá noch 
á cuatro personas, 2,50 Ídem, ^
_ Por Idem desde las doce de la noel 
día, por una á cuatro personas, 3,50 id
losi
s trayectos . . , 
fy ectos ó los cuatro.
Linea de ciReuNVALACiÓN 
la  6*30 dé la mañana á las 10 de lá
1 salida cada dpee minutos, 
er coche sale del Postigo 'Arance á las 
la Alameda^salierido otro á las 6*36 dé 
ja para el Postigo Arahce.
línea está dividida eri cuatro trayectos 
d o s  siguientes: 
leda á la Plaza tíe la Merced, ^trayecto. . . . . . /  [ 
a de la Merced á la de ía Vic: 
segundo trayecto; . . 
iza de la Vicioriá á la dé Ca- 
pinos, tercer trayecto .. . 
aza de Capuchinos al Postieó*
[nce, cuarto trayecto. . . 
nó ó dos trayectos . . . ,* ] 
res trayectos ó los cuaírd* ! * 
os dias de toros los coches^specialespara és- 
iervicio qostara 0*20 ^éntiraos por asie^nto en- 
, Alameda y Plaza de Ttoros.
El servicio de Baños empezará el 1.9 de julio.
Campanadas de iiicejtidÜLo
Campanadas que eíi caso de incendio han de dar 
as parroquias de esta capital al final del toque 







Cortadillo de segunda, 15#2I
Azúcar de r¿
Florete 14 á 14,25 ptas. árroj 
Cortadillo Granada, 16á 10 
Bacdli
Labrador fresco chico, 43 á 
Idem Id. mediano 46 
Inglés, de 56 á 60 id
„  Cacüi
Caracas, 250 á 300 peseta 
Fernando Póo, 195á2G0 
Guayaquil, 230 á 240 id.
„  Ca
Moka superior, de 200 á ^
Carácolillo superior, defo  á 175.
Caracolillo segunda, d e is  á 150.
Puerto Rico superior, dlSO á 160.
Haciehda, de 16Ó á l70 .f
Clases corrientes, de l iá  140.
Tostado primera súpetír, 1,75 á  1,88 libra. 
Tostado segunda, de §5 _á 1,60.
i Cibones
Mineral Cardif 45'pta|[os 1.000 
NewcaStel, 35 id. ■
Coke F^nd 50 id.
De Gas, 50 id,
. Cerealiy legumbres
judias lárgas ValencI 40 á .41 ptas. 100 kilos, udias lái-gas moírildis, 39 á 40. udias largas éxtranias, 36 á 37. udías cortas asturi*s, 36 á 37.
Judías extranjeras (Jtas 33 á34.
Trigos blanqu¡lIos,J3 kilos, 14 á 14.25.
Trigo’ recio, 44 id. al4.25 á 14,50.
Cebada del país, d f  ,75 á 8 los 33 k ilo s ..
Alpiste del país, á 29 los.iOO kífos.
Idem de M arruécó*e 26 á 27 id.
Habas m azaganá^e 11,50 á 12 los 48 kiíos;
Yeros, d^ í lá  11,a j o s 57 y lj2 kilos.
Habas cochinera;sJle J 1,50 á 12 fos 53 kilos.
Maíz morilfo, dé'ffá 13 los 53 1t2 kilos. 
Matalahúga, de 2 f0  á 27 los 28 kilos.
Cominos extranjf)s,„de 60 á 65 los 46 kilps. 
Altramuces, d e l »  18los JOO kilos.
Garbanzos menuife, 25 á 26 los 57 Íi2 kilos. 
Garbanzos m ed ias , de 30 á.32.
Garbanzos górdet dú 35 á 36.
Padrón de 38 á 4 Í  
Gárbanzos finos Jé^SO á 55,
GhüQinas
á'4 bésefás el kilo; ' j 
Id. Andóitános,Jd;, 4,25 á 4,50 id. id. ''
Id. Asturianos, ;|iériaémárcas,4>75 id. id.
Id. Morrison aAárádos, 3,25 á 3.50 i l  iC  
Id. York, finosJie 5 á6 id . id.
Salchichón-Vicl fres® de 5,25 á 6 id. i,a. ;
W. Málaga, bufa élááte, de 4:76 á '5 id : 
f  Costilla de c e 4 , 2,l á á  2,1314. id.
Estos precios an con ierechós págád^^
1 EssCCtSS ■ ^
Pimienta negrf de Í75li8pptas:qúiníál. 'V
Clavilfosde Zázibat,dé 185¿ 190. "
Madre clavo d  grariq,.® 175. ' 
GenjibteafricaO',jdúl'raál75; ■ '
Azafrán de prilera, de #  á''46 lá libra.
Azáfrán dé séifcñiá.Lde 30 á 35.
Canela CeyIáaLdete.25 -á̂  2.50 los 460 grahios. 
Recortes de i ( | l - ^ .  P ■ !
Pura molida, ® 2^5 á 3. ■
Caramelos enMtásí|tié( tres 'kilos, dé á ’#  2 25fee- 
, setas kifo, I bn dérécho 0agadó. •  ̂ ^
Piníiento mol do ñ¥o:de í8 ,í ’20 pesetas los 11 v 
ll2kilos. ^ . í v  ' ■' ■ ' . : :  p '
Pimiento molido flor, dé 16'íáW7 
, rimiento moldo cWrieuté, ae 12 ú  
Anjonjoli, 9 i 10 p ié . fos ÍF4f2 kilóá. 
f  '■ '̂ m0 a r i ^
3 Espigas B^ á 41'|jsétás kúí400 M íos/
En el Sagrario.........  2
Santiago..........  3
los Mártires.....  4
San Juan....,.....  5
San Pábló....... 6
San «Pedro..... . 7
En l a j M e r c e d . . 8 
San Felipe....... 9






X p a E r F Í j
_ ■ línea DEL Palo
D„esde las 6*30 de la mañanad las
pSfaTpato
A ras 6‘33 de la maüaaa sale del 
Alameda un coche especial ; 
'Esta línea está divida en’cuatrn
pfecioa siguientes: 
críP® ^^jAlaníeda áí Cementerio Ij glé?, primer trayecto., *
Aceites de oliva
A la eptrada, 9.25 á 9,50 ptas. los 111 t2 ks.
AI consumo, nuevo, 13.37112 á 13.50 los 11 li2id Anejo no hay. . *̂ *'̂ *
A ■ Alcohol
Con derechos pagados^ rl93‘ptas. hectóHtrp.
' Almidón
: Hoffman «Gato»,*9̂ 25 ptás.arroba; .
, |^León»,8,85á9id.
de f Brillante «Gato», baúl de cien cajitas, 16 id * 
Brillante «León», caja de300 pastillás, 11,75 id.
■ Valenciano, caja 25 kilos, 6,50 ptas. arrOba 
Trigo flor, de 6,50 á 7^0 ¿tas. arroba.
i Arroces de tránsito
leía no-* pHúierá, 40 á 41 ptas. los lOO ks.
^Alameda  ̂*¡Vloreno corriente, 39 á 40 id.
^ ■ a» r 3janco de primera, 44 á 45 id. 
oara la ‘ Hlanco superior, 46 á 47 id.
para la _ Bomba, 55 á 60 id.
beto á los ! A(gúCür 'de cañc(
3 Espigas R.J á 41H 
T. R., á 39Ídem. 
Candeal B, B¿, á 42 
Salvado deí.'®̂  1.?, l 
Salvado de t̂® corrí* 





pesetas fos 100 kíIos; 
lte,18laémlos IGO idem.' 
' Ídem 100-Ídem.
iegá%\á;12 pesetás.
'> los Ñ^edios 
s Háestóúméro 2,
Recias de á 42 peséiliáioS; í0|.lkifos. 
Candeales 6e 40 a 42 i |f  tiil,............
echadt^is^á précíos co-
42'á#tótas. lOÓikllos. 
l̂ jd., 4 j;|4 ^  iq,
.10 pta.
I Caña de primérá, 13,90 á 14 ptas. arroba 
Caña de segunda, de 13*70 á 13,90 
[ Cortadillo de primera, 16 á 16,25,
i
Sémola de 44 á 44,50 i(
Salvados, afrechos y , 
rrientes.
Catalana:
Blanca primera fuerái 
Idem primera:
Estremeña:
Blanca .primerá, 38 á'39!¡‘d.
Idem segunda,, 37 á 388É.
De Castilla: ,
Blanca primera superior, 40#' U 
De Loja: . • .
Recia trigo duro, 36 á 37. '
V i
Verdejos padrón, de 3 á 4 ld. .,4 ,
_ » corrientes, de 3;5Q á 5.
Panetejos blancos de 1.® dé 2,25 á'5,50.
,, , * corrientes, de 2,25|á , 2,50 id.
Verdejos escogidos, seretes de IMfo de 0,70 á 0.75. 
Jabón de tránsltó, . 
verde, marca «Tena», de 46 kilos 
28 á 29 pesetas. , , 'V e 
«Morón», id. 27 á 28 id.
«Ronda», id. 28 á 29 id. ■
Pescados preparados para exportar 
Boquerones fritos en lates de 2;k*» 5 pesetas una. 
Idem de 1 Idem, 2,50 ídem idem^
Idem de li4idem 1 ídeÉ idem.
Pescadillas y jureles, f  fos mismos precios.
Atún en adobo, lates d f l j4 kilo, 1,25 ptas. una 
Anchoas de 1.®, lá ta s ^ ^  kilos, 7 pesetas una 
Idem de 2 iden, 3 idem,foem.
Iden de 1 iden. 1,75 á 2jdem ídem.
Idem de 1 j2 Idem, 0,80| 1 ídem Ídem..
Pescadoĵ \en'conserva 
Atún en escabeche, latas de 5 kilos, 8,50 á 9 
Id e ra ^  aceite latasAle 1 j4 kilos deSOá 55 étIOC
Sardinas en id.supelíór 100 latas 23 peseta^; 
Iden^en escabeche|fótas de 5 kilos 4 á 5 ptas
^^inos '
Málaga dulce color 12¥ lé peselas arroba"  ̂ >- 
Blanco secó, 9;á 10 ídem;
Blanco dulce, 12 á 13 id.
Moscatel, 15 á 17s50t
Varios
Manteca de’vacas, de 1,45 á 1,50 ptas. libra.
Id. Holandesa|:2,25 á ^,50 id.
Idi Hamburgo,^2,25 á í ,  50 id.
Id. Inglesa, 2,25 á 2,50|
Leche condénsáda «Lí^
Fécula de patatas, 341,
Harina Nestlé, bote l,j 
Galletas de Madrid «Ll ... .......
María, de 3 á.3,50 pese as kilo.
Postre, 3,50 á 4 id id. V 
Trocadero,'Nacional y N e ó n , 1,75 á 2 id. M. 
Filadelfia y Popular; 1; p á 1,50;
Fideos de Málaga, das s surtidas de 5,50 á 5, 
los 11 lj2 kilo. -
Id. catalanes: pastas pe a sopás de 7 6 0 i 8 id. I 
11 Ii2id. I
Miel blanca de abeja, áase primera superior, 12 
14 pesetas arroba, f
Miel de «Gota» clase eJ ra  primera8.á 10 ptas. i* 
DMiles deP ersia ,ca ja^e  30 á 35kilos de mar* 
acreditada, de 6,50 á | ' ptas. los 1‘1 y lj2 kilos. 
Atún en escabeche lataUde 5 kilos de 8*50 á 9 p 
setas una;, .
Idem id. id. áe l]2 kilo) le 90 á 95 ptaS; 'ei 100. 
Idem id. id. d e250graí os de 45 á 47 ptas. ellO 
Atún en escabeche, latí de li2 kilo dfe 58 á 60 a  
setas las 60. 1 •"
:í C o s p e o s
..Horas^leóflcinasj
Certificados: C artas-D e JÍTá 11 m. Línea* 
-De 2*15 á4  t. Expréss.
lera» cajá 42,50 p tas.' k 





De 6‘15 á 8 ,n. Correo generÁL-r-Ñota 
festivos el servicio es 1 asta fos 7.
Id. Muestnas é Imprei os;W-De lOá 11 m. 
Valores declarados, i.? oihjetos' asegurados 
cepcióiL—De 9 á 11 mi. Jnea de Algecirás y 
na^;-rDe 2^ 5á 4 1; Exi # s .^ D e  7 á 8 n. Gei 
Entrega^—D elO á ll tó e 'E -lS á  4 1.;d e6*1 
noche.—Nota: Los díastestivos el servicio es 
ta la.s,'.7,: 1  ̂ ' -  . . ■
Paquetes postales:* 
á 11 m.




; d e 2 á  4t,; de 7*30 á 
después de la llegáí
• Horáidé salida
4. con TOrrespondencia de p
tod^Ja&hneas 8^45 ma íana. í í
o y para las lln'
Sevilla, Granada y Algí liras,,12,10 mañana. Exnress rnn mrraárExpress con corresf indencia y p¿ra'ílóri 
.meas general, á Sévillá ‘Cádiz, Hutíváy Me 
con sus enlaces, 4,30 tai ié. f y ■/A j TjOU ICll IC.
C*5pducción enícarraa i pára Véle¿ yTorir 
noche. ' ■ / .  ;
tarde”  ̂ E“cngiroíá, Esteponá |^árbélli
ídem á Colmenar, 101 behei?^' ,■ ?
Peatón ú Diias y Tots |in, IT mañána; 
Idem á Almogía, tard* ) - '>
IdeináíAfoaürín déla forre, 3 tarde. 
Xonduccion marítimaj í-MelilIa, Péñóú, A 
mas y Chafarinas, lunes úiartes y jueves;
Franqueo % el extranjero
jCartas: por la primétr] fracción dé 20 gran 
céntim*)s y las siguiente 15 céntímoa.
e;n OK ncgocíjfe Ó npresós: cada fracc ou gramos 25 Céntimos.;
cada fracc >n de 50 'gramos 5
P i" C3da I5i ¿ramos *ción 15 céntimos. ¡
Por derecho de certifíi do 25 céiiitímos. 
Segurp.por cada lOO |  setas, ó fí acciofí^i' mos. / ■
Franqueo pMj/ji península 
ihbCartas: cada.fracción #.-^5 gramos 15 cén 
Papeles.de negocios^ fídá TI acción de 23 
mos lO céntimos. I /
Muestras: cada fpá'fcelí ! Üe 20 gramos 5 mos. , -í !
tilmos foáccR de IGO'gramos 2*5
Valores-declarados: n ’ cada 15 grámes 1 timos.
Por derecho de cerfifíí ido 2 | céntimos, 
beguro por cada 250 pi 'etas 10 céntimos.
ĝ asMiaiasgain«5gaB»w«i
TodosuseiPlj l
FU LA R  tiexnê  Repecho á 1 
insepeión gpal s los luneei 
esta Guia»
